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MINISTERIO DE LA GUERRA
-. , .:CCCO:OCC A
f"ARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO IILITAl
.\ propuesta del Jete de Mi Gobierno, Presidente der
¡)jh~('wrio Militar, de ncuel'do con, éste, y de conformi-
dud con iU.,. decretos de 80 de s<,ptlombl'C.' .v 21 de cii-
eil'lllbre 'l1l.titnul'l.
Yengo en decret.ar lo siguiente: '
.\rtfeulo anico. Sc conceden al v1gen~ Pre5UPUe6to
<le gastos do los Depnrtamentos ministeria.les las trans-
fCl't'ncias de cr("dito que El. continuaci6n se expresan:
Secci6n 4.". «Ministerio de la Guerra', 6.058.200 pesetas
del capitulo adicional 4." «Ganado, incluso l::cmentales para
-el IUlmento de plantillas), al capitulo 9.0, artlcuw 11ni-
.w «Servicios de Crla caballar y Remonta:., e'l esta
forma.: un mill6n de pesc:tns al concepto «Para C(.mpra
-de sementale6 y yeguas, pal:!!. cubrir ba.jqs~; un mH1ón
·de pesetas al do «Remonta..--Compra de ootros pol' Ca-
ballerla., y 4.053.200 pesetas al de «Remonta.-O;,lmpra.
'de potros Por Art1llel:'1a». Sooci6n 13, «AcciÓn en }fa-.
'rruecos.-Ministerlo de la Guerra), 2.993.400 peretas,
'<1el caprtulo 1.0, artículo 2.0. '«Cuerpos arlnadOJ del
Ejército»>, concepto ~ueldos y hu.beres~, al cf(pItulo
'7.0. nrf.rculo l1ni<.'O, «Servicios de Cl''(a caballar y Re-
.mon~, concepto «Compra de p;anado,. "
. Dlido en: Palacio II tres de lfebrero de mtl l1onc1en-
'tos veinticuntro.
ALFONSO
El PretIdellte del DireclOrio MUltar,




msmwCü DEL DIRECTORIO IlLlTAR
Excmo. Hl'.: 1:<:1 e;¡píritu, dol l'l.lnl decreto 11' rst \
.Pl"tlt!kk~l1.(.·II1, fN:hn 18 do col'l'1t'lltt', el1 lo qlW '>(\ ro·
t~"e'ro a. la. elcecl6n, del personnl que ha de lntep;l'ar la
~vlklna. de Mn.rI'UI:C<>Il, tIende n. dElr' al precepto legal
la fioxll11i11dad nece.'Ult'ia rara que, dentro dc las nor·
Illas que en el propio e 'Orate so :;dl.alan, pueda el
<o(}ObJ.erno 08<'01'1.'1' el1 cañ " Cl.1.SO ItJ~ funcionarios que
estime más aptos y especializados, sin sujetarse es-
trechamente a categorías fijadas preriamenl:e en el
presupuesto de una llluner!!. rígida. Intenta. de este
modo el re3l decreto citado facilitar los medios que
conduzcan a la formación dc un 1111c1('() .:le funcionarios
milit.ares y civiles, dotados de capacidad y de experien-
cia notoria en u.c;untos de Marruecos, y a quienes se
remunere, ademús del sueldo personal que a cada
uno ool'rosp<>ndll., segiin su categoría <> grado en el
CI.lCl')1O a que PCI'WJ1CZCIl, con una. gl>atifict\ci611 rnple-
mcnta.rh~ (1t1C nS('¡""1.11'C.' su continuidad en el pucsto~ que
¡;il'Vn de lwoporcionada rott'ibuci6n al lttrgo esfuet'1.o
que supone la cspecializaci6n cuyo ~ncul'SO se busca;
que ('on>:tihl)'¡L un e:-;(ímul0 ;; un :t('H~atc honrost) pal1l.
la fOl'maci6n, en lo futu!'Q. dA, ul1cloos de' pcrson~d
t(¡cnic(l :lc{¡q)tndos ¡~ nuestra (,~llIpl'()S;\ d~ pclletracl~ll
marroqut, y que oon. por tíltimo, pnm 01 .l!:.~tl\do, medIO
seguro de reca.bal· la coopcl'aci6n dc autfiJ11l't'.'l verda-
deramente selectos, n los c-ual(:S haya (,l~hO qe exigir
el máximo rendimiento Y la labor más mtelJgente Y
eíiC: virtud de dicho ('¡"iOO1'io, y \le 10 dh;pu-esto en (:1
art1cul0 12 del ya citado real decreto de esta PresI-
dencia del Dlrectario Militar, .
S. M. el Rey (q. D. g:) se ha serVIdo dispoller kl
siguiente:
Articulo 1.0 Los servicios del personal perteneciNl-
te El. carreras o CUC'!'Po.'l del. Esta.<k> y que en tal con-
cepto sea designado para. desempeiíar puestos de planL
tilla en la Oficina de Marrue<.'os, serán retribuWO:'<.
además del sueldo regulador correspondientel:l. cad ..
funciono.r1o, seg(in su j'{mdo o .cate~r1a pers.onal, COI •
una Rl\mIJ. 1m conc<'pto dI' A'ra.tlfleacIGll <'sppclnl ('n12'"-
lada en tal cua:nt.Ia qtre cadn cargo. después de tlIOn·
tar en conc.wto de descuento 'j' de impuesto de lltilid&-
d(1S la que proceda en (3ada caso, seg(1n el empleo, co.-
tep;orfll .., c1a.'lC en ('1 eFca.laf6n a que pertenezca, d~l
titu1.ar 'respectivo, resulte dbtado con los haberes to-
taleA Uqud.dos anu.a1es que a rontinua.ci6n &e expresan-
Director de la Oficina de Marruecos. 20.000 'Pt',&)ta.:t.
Jefes de las Secciones primera y segunda y Secretar):)
c1(' lu Oficina, 15.000 PN;Cta..'l••J('fe del E.i~l>clt.o M!1cl'ipto
a ~a Secreta-rla., 10.000 pesetas. FuncionarlD de la <:a-
.rl'Cl."!l ñlp1.omát1cll.' o consuJctr ad,~crlpto a la.. secreto.-
1111, R.OOO pcsctafl. Fl;;nclonn.rlo de la' ce.'I't'E!l:'a cH-
plnrnli.t!m l\llRCripto A. In Scrcl<'íl1.. Tll'ime.rn, 12.000 P('-
R<'tll..'l. Jdem de 111. CEl.t'rara rollRulat" !dem n la. fd.,
12.000 pl'SetM. lnp:enlero c1v1l fd.om a la íd., 12.00(1.
pCfirtn¡;. Fwnolona'l'lo rl,:,l CU(!rpt"l de Contabi11c1ad üe la
JIaclcllclo. ptl.h1!cu. ldc.m R lA. M.. 12.000 pesetas. lntér-
I1rcte de carrera 1dem a la Id., 12.000 p~tas. Jefa"
del Ejército ldcm o. la. St'ro1.6n Regu.nrla. 12.000 flNl!"lta....
Otro jefe del EJército Idem a la fel., 10.000 posl'tas.
Arttctrlo 2., El pcrsonll1 auxiliar de ITa Oficina d.,
Marruecos, nombrado con su~eci6n a las plantillas oon-
392 I de febrero de 192'
.--_._----------
o. O. Il'4m. 3';
tenidoaa en el real decreto arriba cita.do. será. ret.1:4.-
bu1do ron arreglo a lOS tipos siguientes:
Un encargado de! Aoohivo. 8.000 pesetas de .sueldo
anual.
Un tdem. del Reg~. :r= t~~ secretaria, 4.000
Un taqUlIDecan6gr........"
ídem. n6 f idem a la 1d.. 3.500 idem.Un meca gra o, 3 (){)() idem.~Un íde~. ídem6 a Ira f~:;tD 'a la sroci6n primera,Vil taqulInec.a.n gra o.
4.000 ídem. _ 1 íde 3500 tdem.
Ln ~ecan6_grafo, l~em a a3 oo~6.000 í~m.
Dos ldcn~, Id. a61a Irdem~f:C~ a' la Sección segunda.D n taqUlmecan gra o,
'1 000 ídem. 500 ídem
. U mecaoografo ídem a la ídem, 3. •U~ ídem ídE.m a la ídem, 3.000 ídem. . . d'-
Artículo 3.0 Sin perjuicio de lo pl'eSCnpto
al enrdl:l. 181.t· e' a la presente re o en, eposici6n transl orl~ . an Ja f"' de Marruecls per-
personal civil y militar de la o lema réditos
dhirá íntegramente ;llSs~at~~~~e~~~~e ~n~luiráll
~11~I~ae~~~~;~¡;e~a ~e los presupuestos generales del
E~~::;u]o4.0 Para los gastos de ma!el ial de la Ofidna
de Marruecos se consignará la cantidad de 18.0;¡O pe-
"ctas anuales.
DISPOSICION TRANSITORIA
Hasta tanto que quepll, corno consecuencia de Ío. re-
dacci6n y aprobaci6n dtl nuevOS presupuestos. g<'!ncra-
les del Estado, proceder con carácter definitIvo ~ de
conformidad con lo preilcripto en el articulo terceJ:'O. de
l'a pre~nte real orden n la habilitación de los c:~(lltos
llccesarios para atender a los gastos de personal) ma-
terial de la Oficina de Marruooos, se dictarán por el
Ministerio de Hacienda las disposiciones oportun.1.S con
el fin de prove('r con carácter transitorio a estas .lten-
clones, formallzándoRe para ello las transferenclis que
~ean del caso y empleándose, desde luego, 'a tal fin y en
la medida proacdcnte, los créditos atecloa al l:lOsteni-
miento de la Secci6n dt' Marruecos del Ministel'1o de
gstado y del Negociado de Marruecos del de la Guerra,
llamados a Rer disueltos en virtutl de lo dispue'lto en,
d real decreto de 18 de enero corriente.
De real orden 10 digo a V. E. para SIl conOCilfl~E'nto
y efectos consigUlientes. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Yadrid 31 de enero de 1924.
PmM:O DJ¡: Rmnu.
Se110res Su'bsecretat'ios de 108 Ministerios de E;;;tado,
Guerra '1 Hacienda..
Excrno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.),. de ¡\Cuerdo
con el Directorio Militar, y como resultado del co.ti.ou.rso
anunciado por real orden de 81 :de dloiembt'e 111ti·
. mo (n.O. nQm. 1 de 1924), ha tenido a b1ell (lQnc"tier
al capitá.n de CaballeMa D. Benigno Agulrre .ErdOOla
una comisión del servicio para que as18t& al curso
,de la Escuela de Equitac16n de Pignero\o (Ite..\i&).
Esta comisidn dará comienzo él: d!a en que cm"
prendas'U .viaje de Ma, el cu61 ha de e'feciu:ar con
urgelXia, y terminará dIez d1as deSpués. de l!l ter-
.121 f" IIt'M n llflt'f R1 del CllI'AO.
'l'eIidrf, dINcbo a la1n~ diaria de 40 pe..
/1" ...
setas y a. los viá.ticoe correspondientes, que 'aCreui.tará,
lo mismo que su permanencia en Italla. en la. forma
reglamentaria.
Queda sin efecto la. comisi6n indemniza.ble Jl'l ser-
vicio de un mes de duración que p.ara visitar las
Escuelas italianas de Equitación de Pignerolo y Tor
di Quinto se le concedió a este capitán por real orden
de esta Presidencia de [< de enero último (Gaceta d..t
5), toda vez que no ha hecho uso de la misma.
Es asimismo la voluntad de S. M. que el capitan dEo
Estado Mayor D. Rafa;>] Alva.rez Serrano, que b.ctual.
mente sigue un CUI'OO en la Escuela de Guen'. d.~
~ur~n, disfrute desde esta fecha de la indemnizaci6n
diarIa ~e 40 pesetas en "el. de las 33 que "Jercibe en l'l.
actualidad, por estar en 19ualdad de condiciones del
caso anterior del capitán Aguirre.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimient0
y efectos. Dios guarde a y. E. muchos afios. loladrid
3 de febrero de 1924•
Señor S~bsecretario de Gu.erra
Excmo.. S!'.: ~. M:. el Rey (q. D. g.), de a.cu{';·do
con el, DJreetol'1o. MI,!itar, ha teuido a bien coneede¡'
al c~~Itán de Art~l~er¡a D. Aurelio Ayuela Jiml!ne7 una
corm;;i6n. del serVlClO para que efectúe la inspeccl<n de
fl.lbrlcaelón y reeepci6n del material de Q;llel'l'a adqui-
ndo en Inglaterra.
Se empeza.rá a contar esta comisión desde el l8 de
enero OJtimo, inclusive, y terminará el :H de l'1ar7.0
del p~n~ afio. Tendrá derecho a 65 pesetas o. ',) dc
indemm.znCl6n diaria, a Jos viáticos del viaje de "ueIta
desde Londres y a los que la inspección le obl.r!le a
efectuar desde el punto <le residencia que ~ le flJ~ con
arre¡;rlo a llls poblaciones donde el material se tabdlJue,
viajes que, como IU permanencia en Inglaterra, habrá
de ucroclitar en la. lurma. reglamentaria o en h que
determine el Ministerio de la GueITa para los c1e lns-
pecci6n del material, ai es que para ello no MI1Ticra
previsto y reglamentado.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocihliento
y efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios. Kndrld
3 de febrero de 1924.
PmMO DE RtT!:IaA.
Seflor Subsecretario de Guerra.
(De la Gacet'l).
Excmos. Saftores: S. M. el Rey




Ok'eulJ1'. Se co~cede el empleo inmediato II 10t' ~­
te.a y capitanes de EBtado Mayor comprendidos el' 1:,:
s1gUIen~ relaci6n, cqn la efectivIdad que a cnd.:¡ Uf»
se le dala.
5 de febrero de 1924.
D~ O. dm.::KJ 6 de febrero de 1924 393
1
, Antlgiledad
f!lapleo N o M B R. ES Empleo que se les confiere
\~~~' MesT. coroneL......... D. Carlos Espinosa de los Monteros y Bermejill'J. Coronel............ 8 enerO......Otro................ ~ Manuel Nlev(s Coso •.•...••.••..••••.••••. Id. m • •.• • •. ••••.• l? Idem .•• ,. "
Comandante »Manuel Rbtori Guerra de la Vega .•••.••••••• T. coronel ., ...•.•. " 8 idem ..
Otro.... .• •• . • •• •• •• »M.inuel FeTnánrt~z Loaysa y R~guera, ••••.•. " ldem................ l, ídem .••••.•
Otro. •••.•••••.•••• »juan Diéguez Vi larino ...•••.•..••••••••••. 1 le·n .•. •• ••••••••.• 12 id m .•••.•.
Ca¡Jitán••••••••••••••• Anuro e.ropos A;huerne •••.•••..••..••..•• Comandante......... 8 dem ••..•
Otro............ .• • »Luis Ve¡,¡a Ochoa .••..•.•..•••••••.•.•••• Id. m .••••.••.•••.• ~ 9 idem ••.••••











DEMM.'DA'3 CONTENCIOSAS \1 el sueldo enlero de SllS re3pectivos empleos y una gr'C:-
tificación suplementaria que se fijará 'de confol'mida.!
con lo dispuesto en el artículo primero de la real onlca
de 30 de enero t1ltimo.
5 de febrero de 19:1-t.
Señores Capitanes generales de la primera, ._~extli. .\
octava regiones y Alto Comisario y General en JdL'
del Ejército de España en AfrlCa.
Señores Intendente general militar e Interventor .c:h ¡I
de Guerra y Marina j del Protectorado en Marrl.leco.
Coronel de Estado :Mayor, D. Luis Valdés Cab~nillc.,.
con el carácter de jefe de la Secci6n de asuntos mi-
litares de la C~pitanía gencral de la sexta región.
Comandalite de 1!:stado Mayor, D. Luis Ramírcz y 1\;1-
mlrez, del E,tado ~ra,\"or Central.
Otro. de id~m, D. Luis n:'rez Peñamaría, de la pr-;mCl'.,
brIgada de la décimosexta división.
Coron.el de IllIfantl'rfa, D. Francisco Patlot, como 'CC'l" .t~,:lO de la Ofidna ..le 'MaITl1cro<;. de In Policía X,,_
rlflana de Táng-p.I·.
Tl'nicnf{o roronl'1 dI' InfantCl'fn, D. Luis Orgaz Yoldi. 11..
la Mehal-la Jalifiana.
RESIDENCIA
Se autoriz8. al General de divisi6n, en eituaci6n dE'
primera reserva, D. Manuel Martín Séde1'l.o, par'l. fijar
su residencia en esta Corte.
5 de febrero de 192'!
fleflor Cl;l,pitán genera.l de 'la séptima re~n,
Se1io:ree Capitán general de la prImera regi6n e Inter.
ventor eivil de Guerra y Marina y del ?rotectondo
en Marruecos.
Se rectifica la l-enl orell'n d~ 4 del actu'll (D. O nC-
mero. 29), en el sentido de que el regimiento (j .• Lan.
('cms BorMn, l'tlllrto de CI1b111erfll, lin. di' dp,,<;l(m';1I un
soldado para las Secctones de Ordenanzas de este lofin13-
terio, en lugar de dos que figuran en la relnci6n inser.
ta, dando asf el total de loa dLez de dich ~ 'J\..rm'\ que
han de ser destinados.
5 de febrero de 1924..
Seflor Capitán ge~ral de la sexta rej1;i6n.
"lea:oclado de aSbnt(\" d~ M."ruecos
I nFi3TIN0l'Son destinndos a ln IlltpT'Vencl6n :MIlitar de le !OI1Clno Mell11A. (Sm'V!l'los JI'liIll1noR), el comll.n,inntc ~. en.
1 pl1fln de TlIfnnl('rfA, l;Pl'¡wc,tivllllJent<', D,' .Tll1ltl l-'orUlII
\ (lllrC'111. dll'lponlhlc ('o c1il'lln 1)11\:7.lI, y D, l'l"hln l'f'rre¡'
Ml1dnl'lngn, de 111 Mell'¡l-11l .Jnllt1nnR de ~elllll\ nOm. :¿,
\' n (-sIn, nI (~l1ptlílll de l¡nl/tl Al'Inn D, Ullllllcl A{zpull'
MnrJ.~tnny, del regiml.,nlo Arricn. nam. 08; los Cul\tl':!!
II,t':lIl'l1ritll ('n In ~ltl.lHCJI)n, «Al servIcio clAl '~l'O'eC[()(' l<lO)
tmb V"~ _ .•_~ llil '-de 'Jl<.'i·cll¡¡i' sus hr.beres con Cl.l ge :l
Cesa en el cargo de l'yudante de campo de V. A. H. el
teniente coronel de Cab!Jlcria D. Pablo Montesin~ Eg-
partero, duqu.e de la Vi(toria, por haber cumplido el
Plazo reglamentario.
5 de febrero de 1921-
Sefior Capitán general de la segunda regi6n.
Se!lor Interventor civil de Goorra y Marina y del Pro-
tectorado e~ Marruecos.
Si! resuelve que los .ielés de Estndo Mayor e Infante.t~~UIe se roladonan Él. contlnunci6n, queden ell Rl~
d 11 de «Al Aervicio de la Presldencill. "11 In Sec.ci6n
e "'untos militares de le. Oficina de Marru~co3:', con
Se inserta para su cumplimiento, la sentencia. dic
tada por la Sala de lo Contencioro--administratim del
Tribunal Supremo con lecha 11 de enero último, en el
pleito promovido por el coronel de Infantería, retirado,
D. Juan Tur Palau., contra la real orden de 5 dl' fe-
brero del año ant€"rior, POI la que se le ienegab~ el em-
pleo de General de brigada honorario, en situ,tción dl'
reserva, cuya parte dispositiva es como ~igue:
«Fallamos que debemos revocar y revocamos, la real
onlen del Ministerio de la Guerra de 5 de fehrero de
1923, y en su lur-:ar, declaramos que D. Juan TuI' y Pa-
lau, tiene derecho a que se le conceda el ~mpleo I:h: Ge-
neral de brigada honorado en las condiciones qlU e¡;~
tablece la ley de 19 de mayo de 1920.»
5 de febrero de 193\.
Sooor Capitán general de Baleares.
Se nombra ayudante de campo del General de lf. se-
~ll. división, D. Pedro Bazán Esteban, Al conl'mdan-
te de Estado Mayor D. Frimeisco Cabrerizo R',nero,
COl destino en la primera brigada de InfanÚ'na de la
citada db1sión.
5 de febrero de 19J!.
IleGor Capitán general de la primera reg1()n.
86r Interventor civil <16 Guerra y Marina y' del Pro~
tw.orado en Marrueoos. .
8tI nombra a.yudante de campo del General ¡le hrl-~ D. Lorenzo de la 'rejera Magnin, ,Jete de sección
'"" eIte Kinisterio, al comandante de Ingenle1'OS D. Ha-=. RJos BD.la~1 actualmente disponible en utcl. :re-
5 de febrero dc 1921..
SeIor Subsecretario de este M~nisieclo. •
8e1Joree Capitá!l¡ general de la primera relt6n .. lnter-
lentor .civil de Guerra y Me.rlnlt y del. Protect.oro.do
en lhrruccoB. . '
._---------_.__.._---- ..
394 ti de febrero de 192t D. O. mim 30
---_._-_...._-
4 de febrero de 1924.
........ --
El General encar¡ado del despacho,
Lms~ W CASnl:O y 'l'mua
D. Emilio Hernández Pérez.
,. Miguel Alve.rgonzález MatalolJcs.
,. Luis Castel16 Pantoja..
,. Fermln Espallargas Barb::r.
,. Vicente Lafuente Ba1eztena.
Comandantes
D. Eduardo Suárez Souza.
,. Luis Gua.rchs Jiménez.
:t Enrique Navarro Abuja.
,. José Marin Envid.
:t Suceso Dadín Belsol.
:t Emilio Villegas Bueno.
:t Emilio Ferrer Valdivie1so.
:t José García BofiU.
» José de Reyna 'fravieso.
,. Ricarqo Garela Silva.
:t Antonio Carmona He:rnández.
» Luis Romero Amoros.
" Pedro Lizaur Lacava
,. Isidro Cerdeño Gurich.
» LlJ,is df: Córdoba Di&.go.
:t José Piñal Alpizcueta.
» Angel Diaz Rodriguez.
:t Arturo Bonet Tasct.
['apJtanes
D. Alejandro Delgado G<:rardo.
» Josú Gutiérrez-Calderon y Miranda.
» Federico Jiménez Carril.
» 1\1 iguel Estévcz N a,·arro.
" Daniel BarrllCtl AYlls~. .
:t Luis G6mez de VUla\'ed6n.
» Angel Fernándcz ut: ('.(,rdoba.
:t Mariano CapdepÓll 1,1 mben.
,. José del C8.'>tillo L6pez.
" César Moneo Ro.n.z.
» Joaqu1n RaVt~nt6s París.
" Rafael DIaz del Castillo y González del Pillo.
» Antonio Aceituno G<irnez.
,. Alfredo Jiménez Buesa.
» Leopoldo Gonzalo Céópedes.
» Evelio Jiménez Orge.
» Francisco Anaya. Ruiz.
" Luis Garera. Aldea.
» Carlos Moneada Apil.ricio.
:t M!l.ximino Bartomcu y González-Longoria.
) Manuel. de Qu-esada y del PIno. .
,. Joa.qufn Boneta .Arbizu.
,. Miguel Fernández de la Puente y Sá.nch<!z-VillldlAo
:t Ricardo Garcra Poveda.
» EnrIque Fernández Rey.
» Mantle1 Bassa Forment.
:t Alejandro Al<:atUz :&Imero.,
:t Me.rtfn de Rooales Useleti.
» Eduardo Tapia-Ruano de la Vega.
,. Ricardb MU'rUlo H'thol1e.
» Joeé del. Pino Martfnez.
Jo Francisco SAnE'hez Alvaro.
Jo Ca.rl()3 L6pez CortUo.
Jo Antonio Cl8n'6ros Carranza..
» José de Hoces DortiCOll-:Mal1n.
» José SáDehez AIborn6t:.
» Gabriel Sals.zar MorAn.
» José Arjona. Betelt6n.
» José P'rancéll Hernández.
:t Berna.rdo LaZCI1DO Ren¡clro.
» Féllz Sedano ArC('.
» Fernando CAre('!' DlfidIel'.
,. Alton!lo FI~¡croa Bf rmejlllo.
Jo Moisés Oondlez·Bt'tla.da.
,. CarlOB Rodr'l'l4ucr. del Valle.
:t Antonio Urzah: Gm:ml\n.
Jo Joaql11n Alonso (larcfn.
» LuWa Montes y !./iP"l, dl' 1/1 '1'orl'fl.
» Fr<11l"1" .... ''''11, '!Ir,,!,,,],!),
,. Jus':' Gll.rcflL de In Pcfla.
:. Arturo Pácios Morl\n.
5 de febrero de 1924.
Seüor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
.I[arina.
Se declara ]egaknente apto para el ascenso .).l ,-oro-IK't de Infantería D. Juan Garda y G6mez-CaIDlI1.ero,
vké'secretario de ese Alto Cuerpo, con 'llTCglo al al~cu·
Jo cuarto del real decreto de 22 de octubre iiltlIDl
(D. O. núm. 23.'5).
AHMAM~NTO
CirC1J.la'. Se autoriza al personal que figura en la
)'[~~aci6n que a continu,ación se inserta. y qtre da prln-
dpjo con el General de división D. Emilio Barrera
},IHe.ndO y termina. eon el suboficial D. Franciseo C:\.-
N"ho E'edrosa, para t1.l'a1' en la empufl.adura del sable
Ñ f·tnblema de una corona real de oro Que recienre-
l'tlt'n!le les ha entrt'gado S. M., y al propio tIempo dls-
l)Ouer que esta autorizac.L5n se anote en la docllmc~­
tildón de los interesados.
~'" confirma la f!l'clllrnri6n de aptitud para el .\.:'cen-
sr. al empleo iJnlleditlto, cuando 'por antigüedad lc.s eo
¡'n..,ponda., hecha por V. E. a favor de los t<'lliente'·
Nll'OnelEs de Ini'nlltel'Í:l D. Augu,sto Alvaro? de Toledo
y CnJero y D. Pedro Bur,rcz de Daza y Houre. l'Oll des-
tillll en la caje. de recluta de Valladolid nllm. 86 y en
pi ¡'¡'gimiento de Jaén nom. 72, respectivamente.
5 de febrero de 192-1.
::;1'001'('S Capitanes generales de In. cuarta y sépUna ''l!-
~(iones.
l:\ Secci6n décimotercera del presupuesto del Mil1isl;()
h) de Estado. Esta disposiei6n surtirá efectos !l.dminia-
t !'aUTOS en la revista del presente mes.
4 de febrero je 1!)2.f.
señor Alto Comisario y General en Jefe del EjércIto d~'
España en Afriea.
Señores Comandante general de Melilla e Inte!"VE'nto'
"1\ il de Guerra y Marina y del Protectol.'ádo en Ma-
rruecos.
kalón de Inlnnteñll
AP 1 OS PARA AS<:mNSÓ
General de tUTlI16n
D. F..milio Barrera Luyanclo.
Generales de bl'iracla
n. l.eopoldo de S9oro Ma.rIn.
• 1t[ario:M'Jualera Plan.
» Francisco Zu.bUlaga Helllo.
(10roDe1e.t
n. Arturo Alvare% Ponte.
,. Pedlro VerdU¡O de. Castro.
,. 061..1' MIJ,l'O de zaro.
:. Ca1'106 Guerra ZagalA.
Tenfentel ool'ODlIM
D. Diego Papa Sclgns.
,. Julio L6Pez Marzo.
,. JUll.fl Mateo y PÚl'p.z de Aleja.
,. Rafael Du:'Yos SedO.
,. Cayetano de Re:ruf\ Travieso.
,. Francisco Marla de Borb6n y de la. Torre.
D. Eduardo Ariza Garcfa.
') Maroelino Pedrero Linaje.
') Antonio Ochoa Iglesias.
') Andl'és CrilUlo Molina.
') Eugenio Bonelli Rubio.
') Julio Klet Péláez.
') Antonio Cano Marlínez.
') Antonio Pav6n Rodrfguez.
') Se¡.;undo L6pez Zahalegui (Intervención).
') Dlimaso Alonso Quesada (ídem).
') Daniel González Urrutia.
') César Llamas del Toro.
~ Andrés lfíiguez Sáez.
') Gonzalo Zabaleta Galván (de Artillena en prác-
ticas).
') Rafael Gómez Redondo (de Caballena en IlráctiC!'l3).
D. O.mlm. 30
'Tenientes honorarios
D. José María Fernández de Villavicencio.
') Ju,au Yit6rica y Casuso.
Temenie8
Do Francisco Moral Garcra
~ Daniel Sánchez Olaechea.
') Mariano Campos Retana.
~ Pablo lIedialdea Albo.
~ Fernando Romero Valenttn.
~ Miguel Melero Blanco.
') Saturnino Martín Rinoon.
~ Alejatl'dro de A~ Valencia.
') Alejandro Lorenzo Iglesias.
') Agustfn Vicente V!<.'ente.
') Julio Pefl.asco Aranaa.
') Anastasio Arbizu Elcarte.
~ Adolfo Torlbio LarrazabaL
') IRldro Seisdedos Ruiz.
') Hllarlo Argudo Martfnez.
) Angel de la Hoz Escamll1a.
) ADlrel Sorla Celaveta.
) JuJIAn Huertos TIenftez.
') Bernardo Martfnez Carballido.
) Saturnino Curle1 Carrasco.
) JOflé Draz Marttn.
) AguRtrn }fRrquina I.aviano.
) F'rancl¡:¡co Tornero Corredor.
) Antonio A19arra. Rfltaga.
~ An~el NtU!ez Cintado.
) Amparo Alto7.ano Calzadn.
) 'FrancfRCO Mart'l'n Va.lera.
') Mrtnllf'1 V!11ar mn.
) u.onnlrlo RolpT' I,1onfFl.
) 'f,f!\m¡pl 'ManRQ ñe Ztitllga.
) JORé T~pf'z dA V~T'6.
) Ani:nnl0 Avmllt Msre{'a.
) TIrlpf!'lT'l"o TXrm1'nll'1l8Z Moriche.
) Ll1i!'l (i¡> T,lImo PM'fl!.
) Jo<lP. CAlhll~hfl Pfltan6.
) CArIO!'! nfA?: Merrv cefuela.
) OlpQ'llrfo 'l'nmp. hada (Guardia Cjyll).
') J~ AT't!P"fa I~ne7..
) F.vArlqto 'F'l1pnt""R Tll'leFllas..
) "Joci~ N'avll1"T'O Manzanares.
) Antnnfo T~TlF"l: (fe 'fTnro.
) MArIAno 'R'¡h1o de ClIlltro,
)-l'l'llnl'IIlM 'M'llrt.1'npz ERparza.
) l!-MQtl"IhAl 'M'ontpio NavA..
) })p19m P"1!Il1"1'Monr'fl\' ~ams.n1ego.
: Rlll"'"Ml"Il' ~PI'!f1PFl MO'l'eno.
)G¡"11",.,,,o i"l1lT'I'fn 'V'flftez.
) ,~O~T'lO!'l Calvo Mollpdl'L.
) ~Tl'l'll'mp MI" In 'FI0Ilft. 'Rree..
n-,.",...1", i',.;"IT1'1 ~1.p.. 'Pl'>rez-Ci.ballero.
:_ P'10117; Utl'T'!:'fT'l¡:>7; VE'!'l'a.
) .rnql!\ m~Il" ("", ..tl11A..
" ~qtlnn (',.('IT1~~lp7; tTr'l'utfl1.
. r!l¡nc1soo Visado MOt'eno.
"l.
. 6 de febrero de 1924
Alféreoos
D. José del Arco Gareía.
» Alfredo Baraibar Velasco.
') José Chico Altaldil.
') .Eustaquio Gámez Ortufio.
» Benito Gonzalo Lafuente.
" Isabelo Martín Jiménez.
7> Jeslls Fernández Conde.
') Emilio Yáfíez Díaz.
» Andrés Malina Surga.
» Augustt> Fernández Q,epeda.
') Fernando ~Iiranda Barreda.
:1> Ramón Rniberri Torres.
') Benito Santos Jiménez.
1;' Santos Benito MaricicaL
" Marcos Bazán Cano.
') Joaquín Franch Saera.
:1> Jacinto Firgaira Rodríguez.
» José Hernández HE'rnández.
') Eusebio Ribera Navarro.
') Isidro Avalas Cañadas.
» Pablo Rubio Cerca..,.
') Juan Ortíz Gasc6n.
') Vicente Quesada Monera.
:!l SebastiáIJ' Vicent ue Haro.
;, Higinio de la Vega Asen¡jo.
Tementes de ('ompleme.to
D. José María de Meneos y Rebolledo (Ingeniero,).
... Antonio Martínez Fresneda.
') Alberto Weber Isla.
') Juan Topete Fernández.
') Manuel del Valle Esqueva.
Alféreces de Complemen~
D. Isidoro López Gareta.
') Antonio Catalán Gareta.
:t Saturnino Arellano Morales.
:t Alfonso GonzAlez Cardeira.
:t Ricardo Urribarry Lc6n.
') Ah'aro Cavestany y de Anduaga..
') Antonio Mart1nez Rnsc6n.
') Federico Moreno Torrobs..
;) Eduardo G6mez BeR.
> Federico Cascar Golpe·Nti15.ez.
') José Benavente de Bárbara.
:. Hip6lito Hipola Robles.
:. Manuel Lorite Rodr1'guez.
') José Luis Aguirre Martos.
:t José González Palomino.
:. AleJandro Urzáiz Guzmán.
') Alfonso Peral Centeno.
:. Juan Luis Lara ArévalD.
.~ Manu-el Soro Rodr1guez.
~ Pedro Rodrígue.z-Torres Cárdenas.
') Carlos ARenai Garc1-Martt~.
;) Lu.is Monteagudo Atienza.
) Agapito G6mez Cabezas.
Comandantes médicos
D. Felipe Pérez Feito.
:. Felipe Rodríguez y Mart1nez. Toledano.
Capitanes médicos
D. TomAs de Fez Sánchez.
:t Santiago Sarry BU.iAn.
:t Alfredo Mart1n Luna..
:t José Buera Sáneh~z.
:t. Juan Pérez y Ru!?: CreBPIQ.
:t Felipe Pefia Mart1ilt!z. .
Teniente mMleo
D. Francisoo de los lUos Lechuga.
A.lféles médico de COmplemento
P. Andrés Casas Marttnez.
395
5 de febrero de 19M.
300
:h'Or~res se¡-nnd06 de 'Equltad'n
D. Antonio Pérez Gama.
;> J06é Herrero Mariones.
IU(¡slco mayor
D. Aurelian.o San José.
Suboflelales
D. ~lanuel Herrero RengeL
; Angel· Freisinét Sena..
l> Jesús Arenas Ch¡¡.C'5D.
l> Joaquín Lagares Gurgallo..
» Juan García G6mez.
"¡) JoaquIn Durán Berjan<>.
" Vicente Carreña Gracia..
:'> Hermógenes AzpicuEta Sáez.
» Claudio López Na,arro.
;> Isidoro :Martín Martín Fernández.
) Antonio Evisa Rubio.
~ Julio Alvarez Terrones.
» Romualdo Masset Martínez.
l> Manuel Ruiz Ramírez.
1> Manuel Fraile Ba!.lcsteros.
Cl de febrero de 1?24. ._----•.-----.J?· ~..:_~~ 30
D. Dionisio Marttnez Ruiz
:t César MarUn Sim6n.
:t Francisco P~omo Ve~ugo..
:t Antonio L6pez Aguilar.
") Mauricio Carrasco Castro..
") Angel Gil Sauz.
") Germán Rey Cabezas.
") Juan Martinez Manj6n.
1> Manuel Panero Borrego.
") Máximo Galindo MJguel.
» Esteban Collado Sánchez.
1> Francisco C~macho Pedrosa.
ASCENSOS
Cire1l1ar. Se concede el empleo superior inmedIa.to a
los jefes y oficiales de la escala. activa jel.Arma de In-
Ifantería comprendidos en la siguiente reIac!ó;t, debiendodisfrutar en el que se les confiere la efectividad que 1m
! la misma se les asigna.
1Señor...
Destino o situación actual BOMB".'
l':ZlIpleO
que




• Arturo Méndez Maldona~o ••• ldtm •. .•• •.•. 28
• Dcmetrio Pontlin Cadarso... •• ldem....... •• 28
T. coronel ••• Ayudante del General Sanj·Jljo. D. Antonio Camacho Btnftcz••. Crronel •.•.••.
Otro •••..•• Rva. Barcelona, 5:1 .••••••• •••• I Migud Abril Armiñán....... ldem ••.•••••.
Comandante. Re~. Cá iz.67 Jo. quin Escolano Mateo T. corond ..
Otro. . •••• Rva. Logrl'i'lo, 79 ••••.••••••••• • Angtl Orau Gabari ••••••••. [dtm ••••....•
Capitán .•••• Oja MOlltor!', 'l7 •••••••••••••• I Manuel Rodlfguez Castro .••• Comandante ••.
Olro ••••.•• B6n. Caz. TlI[avera, 18.......... • Lui~ Alonso Palomares •••••. ldern ••••••.•.
Otro ••••••• Ro g. Tenerift, M. ••.. .•••••. ) Aureliano M~rlln,·z Uribarri .• ¡dem •••• •.•.•
Otro ldtm Cuenca, 27 »Julio Vellera Gutiérrez ldem ..
Otro ••••••• Reemplazo herido 4." r. gión •••. »Manuel Manuel Balle~té •••••• Idem ••••••....
Teniente .••• Re¡z. Zar. goza, 12 y Escuda Gim..
naEia . . .. • Juan VillH Alo·'so. ..." Capitán ..
Otro B6n. montaña Alha de Tormes, 8 FélixAngostoG6mez·Ca~triIl6n 'dem •.••.•••••
Otro E-cuela Cenlra l de Tiro josé María Enciso MadoleU ••• [dtm .
Otro ..••••. R· g. Lealta,1, 30 •• •••• .•••••• ) Julián Cabeza Gómez.••.•••. ¡dem ••..•.••
Otro...... Servido Aviación.. . •.••..• Ma'Utl Colle Roos ldem .
Otro •.••..• B6n. Cal. Las Navas, 10 .•••• • • Luis Madrinán Catlviela ••.••• ¡dem •.•.•.••••
Otro •..•.•. Reemplazo herí 10 )." ngi6n .••• .. Beni¡¡¡no Comur i6" Nadal. ••. I·tem •••..•....
Otro Rtg. C~ntab'¡a, 39 I P ancisco de Priede H.via... Idt:m ..
Otro •...•.. ¡dem Rey, 1 . . . . . . • . • . • • •• • •. •• I PedrvPtñarredondaSamllniego Idem •••.•••••
Olro •..•••• CO't;g'o prepdfatoria mil. de Cór-
doba .















_ .•.__..-...0 ---.; .!.- -:------'I!-.:..----:..-
CírC'ldar• . Se coll'Cede el -empleo superior inmedIato a
kJ.~ ot1cialtlS de la escala de reserva del Arma de lntal.-
ter1'a oomprenrlicoos en la sIguI.ente rele.c16n, doiJienc.lo
disfrutar en el que ge les confiere la etectiv1cla.ü que
en la misma se les asigna, y continuar loe teniente. en
Jos mismos destinos que hoy sIrven.
5 de febrero de 192·1"
·Señor...
-~
~p1eot Deltlno olltu&Clón &etAaI NOMBRU ~pleo :re le la -con ere I>ial~ ~
.
-
Capitta•••••.•• Comandtt. m;!. 1~la C'abrera •••.• D. Prandaco Seheer Uln" ••••••••• Comandante •.• 18' .
Teniente ••••••• Rva Bur~oll, 74 .•.•• : ••...•.•• , •jO~ Segarra "&lvador •••••••.••• CapltAn........ 10Otro •••••.•••• CsJa de tiza... ••.• , ........... • uan Olllrela Adrover •••••••••••• Idem •••••..•• ~:Otre • l •••••••• Rva. de .V.lfnd~, 37 ••• •.••••. • elrlaco Domllti0 Oarela •••••••• 'dem •••••••••• ~OAlf6rez •••••••• Re¡. C'ovadOn¡a, 40 •••••••.••• • Lldlallllo L.·alMm!nez ••••••••••• Teniente •••••••Otro .•••.••••• Idem p..lm., ~1 •••••••••••••••• • ~jme O.rda era ••••••.•• , •••• Idem ••• f t ••• '. 14}euro. 1924Otro ••••.•••• , tdem Ara¡ó", 21 .............. • ' rnando P!rez Melenc:hón •••••• Idem •ti. II •••• I=Otro t' ti •••••• Idem ferrol, 05 ••••••••••••••. • Albita La¡e Bec:errt •••••••••••• ldem •••••• , ••• ieOtro ., •..•••• , Iderw ••• • •• .1 •••• 11 •••• " ., ••• " •• • ~~ Pl!rez Martínez.. •••••••••• ldem ••••••••••Otro ....... ., ••• telem Luc:hrna, 2d •••••••••••••• • o.~ DurAn OJ.lti~rru ••••.••••••• ldem ••• '1., •• ,. 20Otro ••••.•• t •• telem Albuerll, 20 •••.••••• • ••• • anu..l fplena Almud6v. r ••.•••• Idem •••••• ·•.•• 31Otro .•.• · ••••• ldertl. Princlpt, 3 •••••.••••••••• » Julio Cifuentea Ooy ••••••••••••• Idem •• ", f' •• - 31
D. O. ntlm. 30 6 de febrero de 19'.U 397,
se toncede el empleo de alférez de la escala de re-
sel'Va. retributda del Arma de Infanteda, a. los subofi·
dalea que figuran en la siguiente relaci6n, por ser 106
.más antiguos de su escala y estar aptos parlo el aSl.:enoo.
debiendo disfrutar en el que se les confiere de la an~
tigüe«ad que en la misma se les asigna.
S de febrero de 1924.
Setl.OrES Capitanes generales da la. tercera, ae'xt-a ,. oc~ .
tava regiones, y de Cana.r1as, y Q)mandute~
de Ceuta.
Sefior Interventor civil de Goorra y Marina,. del Pro--
tectorado en :Marruecoo.
NOMBRES
n. Antonio BeItra Serralta •• • • • . •• •• • •• .. . •• •
• Frbncisco Andrés Co~ta ••••.•••••••••••••••
• Justo López López .•.•••••.••••••••..••••••
• Félix Allepuz Sánchez ..
• Jacinto Martinez Martina .
• Pab o Muñoz Trigueros .
• Ccmrado Carretero Herrero .•••••••.••..••••
• Manuel Garcfa Such .•••••••••••••.•••••••••
Destino o situaclon adual
Reg. Prillcesa,4 • •• • • • • • • •• . ...•.•..•.•••••.•••.
Bón. Caz•.Caraluña, 1 y compañIa ametralladoras po-
sición Larache . •.••• ••••••••.•..•••••••.•...
Reg. Tenenf;:. 64 •.•••••••••••••••.•••••••••••••••
Idem Otumba. 49. . • • • • • • . • • . • • • . . • • •• • • • • • •• ..,
{dem Sevil a, 33. • •..•.••.•.•••.••.......••....•
ldem Pdnc1p,:. 3 .•••••••••.• .; ••.••.••••••.•••••
1dem Ordenes Militares, 77 ••• : •••• , ••••••••• " ••••













Se eonfiere el mando del regImiento SeI'rallo ntim. 69,
~l coronel de Infanterta D. Benito :Martfu González, da
In zena de Cuenca. nl1m. 4.
5 de febrero de 19~1.
Senores Capitán general de la. primera ~-egi.6n y Alto
Comisario y General en jete del Ejército de E.<:pa11a
l"U .A!r1ca.
~"lioros Comandante general de Ceuta e Intervel:tur c{-
Ti! de Guerra y Marina y del Protectvrado en Mil-
rrueooe.
I!I Oelleral ellcar¡ado dtl tSelpacllo,
Ll7II '~ax- 1* .J.uno 11' TOXiI
SecdOn de Cabollerla
ASÚENSOS
Circular. Se concede el empleo superior inll e<l\ato,
a l.os jefes y oficiales ele la escala activa del ArrJlD de
CabalJeda. comprendidos en In sigUiente re1aCl6n, de--
blendo diSl'rutar en el que se les confiere la efec.ividad
que en la misma se les asigna.
S de febrero de 1924.
Seflor.••
Ef'ECTlV1DAD
Destino o sltuaclón actual NOMBRes
empleo
que

















T. coronel .• Delegado CrCa Caballar Badajoz. D. Pablo Dami411l v López de Yela Coronel.. •••••
Otro...... Rt'g. Caz. Villarrobl. do, 23 •••• »Juan Ruiz Garda........... Idem .
Comandante. ldcm Victoria Eu~enia, 22. .•..•. »Manuel Cervera Caslro •••••.• T. coror.el ••.•.
Otro •. oo •••• 11em Dragones M"nte~a, 10..... "Federico Tlo no ldem •..••••..
Otro ••••••• Dispoaible 1.* re~ión y uelegado
Gubernativo de Olmedo...... »José Más y del Rivero••••..•• 'dem ••••.•.••.
Otro •••••.• 8.° Rel(. de Restrva............. • Enrique ca..tro Malos.. ••••• ldem....••.. , •.
e.pirán ••... Reg. de Lanceros farne~io, 5..... »Arturo 1.1arch Castre~ana .•••. Comandante, .
Otro .•••.•• Idem HÚSilres Pavía, 20 •.•••••• • E lua,do MOlta MI glmolle ..• ldem .
Otro ••••..• Idem Cazad, res Albuera, 16..... • los~ forres Navarrete •....••. { em •...•.•..
Otro ••.•••. Mmisterio de a Quena.,. l •••• . ~ Rafael Dorníllguez Sánchez•.. Idem ..••...•..
Otro.. . .. •. Reemplazo 3.- reglón. • • Vicente Sa .chía: Ayza ldem .
Teniede •••• Escuela de Equitdción Militar. •. »Antonio Garrido Rosas: ••••. Cap tán ••••••.
Otro ••••.•• ldem , Enrique Hernández Enciso Idem ••••••.••.
Otro •••.••• Reg. de Dragones Numancia, 11. :t losé Castro Sierra........... dem .••.•.•••
Otro . • • •• •• AClldemia del Arma. • . •• • • ••. .. Fernando Lefort Bea.vente •• Idero••••••••.•.
Otro •• ; • ••• Depósito Sementales 3.- zona pe-
.cuaria ('lección Baleares) •.•••• :t Francisco Bustamante Sánchez. ldero •••••••••. 31
1924
~. Se conOElde al empleo inmediato a. 1)8 o:tl.-
Cllalea ele la escala de :reserva. '1 su*cla.les del ArIllA
de Ca.ballería comprendidos eJ;l la. siguiente relacJOn...
con la antigüedad que a ca.da uno se le seflalL
5 de febrero de' 19M.
31)8, ode febrero de 111M D.O.m1m.30
Efe<:tlYldad
NOMBResDestino o situación actualEmpl~ Empleo que se les confiere ~ 1Dfa~~
___1 1· ----\-----11-
Alférez ••••• Reg. Lanceros Reina, 2... D. José Es.teb~Martinez •••••••.••••• Teniente .•.••••••••• · 7j
Otro •••••• ' Caz. María Cris~ina, 27.. • :o Gregono Arias Sánchez •••••••••••• ldem •• •• ••• ••• •• •••• 7
Otro •.••••• Rtg. LanceNs Borbón, 4.. :o Angel Ator,so Fernández ••••••••••• Idel}l......... •••••• 22 enero.
Suboficial ••• hiem Farncsio, :> .•••••••• \,. Angd.Salgad,' Cao .• : • •• •.. .. .. .. Alferez.. .. .. .. •.. .. • 7
Otra , Caz Albuera. 16......... ,. Euse.b1o ~6mez VaJ'eJo Iclt:m i
Otro Reg. Lanceros España, 7... ,. Sergto Rivero GarCla••••••••••••••• ldem ••••••• ••••• .• • 221




se concede el empleo superior inmediato a los Jefes
J .capitanes de Artillería que figuran: en la siguienté
relación.
5 de febrero de 19201.
Señores Capitanes generales de la primera, seg¡.~nd'l
y cuarta regiones 7 de Canarias.
Seiior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
l Empleo ffectIYlclad
l!mpleos Destinos • NOMBRES
qtle
se les confiere Ola Mc:s AII.
- - --
• coronel .. Maestranza de Artillena de Madrid •• D. ManuelRuiz-Scldado yHerrera Coronel •••••.•• 11 enero• 192-4-
tro ....... Pábrica de pólvoras y explo&ivos de
,. Antonio Garrido y Valdivia••• ldem........... » 17 ídem.. 1924Oranada .................. 11 •••••
omandante. Disp. en Canarias y Del.· Oubernati-
,. Julio Pututes y Serrann •••••• T. coronel ••••• 11 ídem.. 19Uvo de La La~na .•••••••••••••••
apitán ••••• Com." de Artil ería de CAdl............ • Gonzalo Aranda del Río ••••• Comandante. ••• 15 ldem.• 1924
tro ••.••. , 3." Reg. de Artillería ll~ra. ~ ••••••• ~ Juan Ternero¡. Vázquez ••.•• ldem.e •••• t ••• n ídem•• 1",24-
Otro •••.••. Com." de Artillería de arcelona •.• ) ?fo Piaras y od~.. •...... ldtm •••••••••• 18 ídem.. 1924






el ue....., eDC'U i'allo Cle, aeapae.u,




Se concede el empleo superior inmediato a los jefes
, oficiales del Cuerpo de Ingenieros comprendidos en li!:
lligu1ente re1aci6n, debiendo disfruta.r en el que be les
co.nfI.ere la antigüedad. que en la. misma se les asIgna.
ti de febrero ele 19S1.
Seflores Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera, quinta y ~exta regiones.
Seflor Interverrtor civil de Guerra y Marina. y del Pro-
tectorado eIl, Ma.rruecos.
1!I Oeneral encaraaao Clel atlpacllo,
L1:lII B:a:I4'C»III D:I CJ.mlo '!' TOJIUI
----EfECTIVIDAD
Empleof Deatlno o situación actllal' NOMBliU~S;: Empleoq1le
le le. confiere Ola Mea AIl.
- - -
T. coror.el ... CC'rnandancia de Valenciá.. , •••.• D. Pranclaco de Caetel's y Cub~ll•• Cl'ronel. •••.••• 1~ enero. 1924
Otro •.••• . Servicio de Aerostadón .•••••••. • Ceellreo Titatos v Clemente.. • •• Idem ••••••.•• 10 ídem.. 1924
Otro ••••••• l.er Re¡. de Zapadorea Minadons • Ricardo AIVMrt z E'pejo y Cast. j6n,
Comandante.
marqués de GO,.Zález Caete 6n. Id(m~ .•••• , . ,. 1 24 ídem., 1924
Conujo de Administración. de la
Asociación de Santa Bárbara y
San Pt:rnando•• , ..••••••••••• • Enrique Milián Mart{nez ••••••••• T. coroneL ••••• 15 ídem•. 1924
Otro ..••••• Ministerio de la Guerra...... , •.• • Al/ustín Ruiz l6J'ez.••.••••••••• Idem ••••••.••• 10 !dem•• 192'
Otro •••• ; •• Ce"tro Elect.Oyde Comunicaciones • Ricardo (Ioytre 8tjHano .••••••• ldem •.••••• ti. 24 ídem•• 1924
cap!tin ••••• Comandancia de Madrid.. • . ••• • lOPederlco Bci~ bede' AII~nza .••.•• Comandante.... 15 ldem .. 1924
Otro •••.••• ldem l1e,Cádiz•••...• .......... » Guillermo (ernar¡o Se¡e dhd.•. , Idfm ••••••••• , 10 Idem. 1914
Otro. """ 2.° Regimiento de Perrocarrlles.• , , Marlano Alvart I Camplllll Marcso. [dern .......... , 24 ídtm.. 1924
I ..
D. O. llWn. 30 ti de febrero de 1924:
ASCENSOS
Setd6n de SanIdad Hllltor
•~ Se concede el empleo superior inmediato al capitán~ .Mico D. Saulo Casado Velázquez, con ·lestino en el
, 21 Tercio de la Guardia Civil, debiendo disfrutar en
tl que se le confiere la antigüedad de 1.° de enero
pr6:ütll.O pasado.
5 de febrero de 192)..
Señor Cai»tán general de la cuarta regi6n.
Señores Intendente general militar e Interventor ciTil
d~ GueITa Y Marina y del Protectorado ..m MarI.'Uel os.
El Oeneral encargado del despacho,
Lms~ DI CASrIlO y ToJua
I •••
Setd6n de JustIda 9 Asnntos genemles
DESTINOS
Se deetina a la FiscalIa Militar de ese Con.se.P Su-
premo. como oogundo teniente fiscal. al capitán de na-
no D. Javiet' Lafora y Cal¿tayud,..
5 de febrero de 1W4.
Se.ftor Presidente del (hnsojo SUpI'P-lIlO de Guerra J
lI:ar:InIc.
El sargento José Pujol llanos, que ·lla. al.4b .....
brado alguacil del Juzgado Municipal de~ (S.
villa), causará baja en el regimiento de Jnf~
Vergara oom. 57, por fin del corriente mes.
! de febrero d. 1*
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Capitán general de la segunda reg* e ..
terventor civil de Guerra y Marina y del PEiÑ••••
rado en Marruecos.
ORDEN DE SAN HERMENEGlLOO
Oircular. Se conceden pemlones de la arde ...
Hermenegildo a los Generales, jefes y oficiales - ....
tivo, reserva y retiradOs, comprendidoo en la ~U1".
relaci6n, debiendo percibirlaS desde las feeaa. ... •
la misma se indican.
4, de febrero de lftl.
Senor...
(
:r • __~~ Oc t"
AnU¡f1eda4
Dfal I Afta





• I I 1 11-1 1-11-1 1-1 "
Jt. M. 0t:aL del E. Oral. división••¡ActiVO' .... 'ID. Antonio Vallejo Vila ••••.••• ••••.•• 'P. Oran Cnu
1dem •••••••••• Oral. brigada••• .J.... reserva.. t Enri ue Puig Romaguera ••••.•••••• ldem .•••.••
Idem ()bo ldem .. Jo-é~omaseti Bdlrán ¡dem .
lde:m •••••••••• tia ..,. pi. ,Iüu. . . ¡> CarllJs Iñlgo Oorostiza ••••••••••..•
bIfanterfa •••••• CoDUUJdante ••• .. Manuel Pércz O, nzález•••••••••••.•
ldoln . .•••••••• • coronel... ••• ,. Adolfo Oareía Cantorné••.••••••.•.
CabaBerfa. •• ••• Corood........ .. Juan Serrano Revuelta •••••••••••••.
ldeIn ••••••••• ~ •••••••••. Activo...... ,. Selgi~ Lucas Merc.<l.er •.••••••••••. }P. de,Placa •
Armada•••••••• Lapido Nafto.. • Joaqum Monhgut MIró. ••••••••••• '
Inválidos••••••• T. COI'Ood ••••• ,. Angel Peñalva Jiménez .•••••••••••.
lJllfanteria. •••••• Corood ••••••• t Arturo Alvarez Ponte •••••.••••••••
Estado Mayor •• abo •••••••••• - :o Oerardo Sánchl'z-Monge y Uanos.••
Infantería •••••• CoaumdaDte ••• ¡.. Benito furelos Otero ..
Ouardia Ovil••• CoI'Olld •••••• • Jaime Planas Pay ras...•..•••.•••••
Caballerfa...... T. c:orond...... :o losé Olaya fernndo .••••••••••.•••
1dt:aI ,. ••••••••• ()bo •••••••••• Retirado.... JI- LUiS Diez: Serrano .
Idcm CoIoael ••••••• .. Tomás Sánchez Pérez .
ldem. •••••.•••• T.'coroad •••••• ,. José <le Luz y de Luz •.•••••••••••.
~ Capitin....... ,. Fernando Caro g.. maniego•••••••••
Cab.1lcda Otro It Eleuterio Gómez P~rez •••••••.•.••.
~ •••••• T. aJI'OIId. •• • •• ,. .Luis Tolivar de la Vega .•••••••••.•.
Attilk:ña. ••• ••• eoieak..... • • .. Rafael Reyes Campo~ •••••••••••.•.
Infattterla •••••• T. COI'OIId ••• • . , Antonio Zegri Martínez .••••••••••••










~ IT. aJI'OIId. •••• lo
Otwdia Ciril••• Comandante ••.
Artilleria•• '. ••• CapiUn••••.•. .1Activo••••••
InfaDtaia •••••• Teuiarte •••••••
I~ •••••••••• eApiUn••• lo ••
lás lO lo" Otro lo .
IdaII •• lo" • lo.... Tenic:.11te ..
Idel.n: lo Capitj.n .
Carabinaos ••• , T. coronel •••••
húanterfa •••••. Teoimte •••••••
Ide!n •••••••••• T. eoroael••••••TRetirado ••••
lde::fn lo ••••• lo" Ca.J)itD. ..
Ide:lll • ••• ••• ••• TeuieDte •••••••
Idem Otro .
1D2eniertJS lo ••• • Ca.pitiD ..
klfantaia •• • . •• Otrc! .•• •. •• .. }Activo ......
l8cm . •• •• • . •• TCJIICI1k .
ldel11 lo"" lo. Cap, .
CabaUc:da•••••• T corontl •••••
~••••••• <:M:to lo )
..~.~ Ca ......, lo ••
\,J~.'I'1V,,\.~~::- ., . . ,.','
,. An2el Muñoz Tas~ara .•.....•...••.
~ Ramón ferrrr Hilarío...........•..
» Cinl0 Martfnez Barriuso .....•.....•
.. P.dlO Ubán Naya {P. de Cruz.
t ffuetuo~o Castrillo Badillo ..•......
.. Lucas Sálnz Meollo , .
.. Inl'cencio Gard. Mali,la .••.••..•...
,. Matilde Núüez Menchero .•..•••.•..
• Manuel Lucas Garrote ......•.•.
.. J sé del Moral GÓmez ..
.. Pedro Pérez Serrano.............•.
), Antonio Oómez Iglesias .........•.•
.. Antodo VDlverde fe, reras ........•.
.. Miguel Garda Cutsta •..........•.•
.. femando Tevar l. iesta ..........•••
:o T. más I',feiino ZapICO ••••••••.••••••
.. Pedro Melero Abla •••..•..•••.•.••
,. Marcos Bruscas Casero ••.••.•.•••
.. Julio Ruidaverts fe reiro •••...•••••
t J sé López Pinto Berizo......... '''.


























































































2.500 1 ocbre. 1923
2.50u 1 dicbre. 1923






















1 julio 1923 •
idem .•.••.•
6OO\illem .•••..






















































































































































El Subsecretario encar¡;ado del de.pache,










t·lem. ¡, tI •••
idem ••• , •..









Circular. Se concede el empleo inmediato e in,gre,o
en la Guardia Civil, con la antigüedad que a cada uno
se asigna, .a los oficiales, suboficiales Y sargentos (l)m~
prendidos en la siguiente relaci6n, continuando lf)'~ al·
féreces que ascienden a tenientes de la escala de reser··
va en lAJi miimol da.otinOJi o.ue sirven.







D. Benioo Lorenzo Dfaz, de la Capitanía g.,neral de la. ~
séptima regi6n. ....
Arturo Pereda ·roba, de la Capitan1a general de la
segu:qda regi6n.. .~ Adolfo Melóndez Iribarren, de la Capitan1a general
de la sexta regi6n.~ Antonio Alvarez de la Marina y Delga<1J de Torres,
de la Capitanía general de la quinta regi611.~ Dionisio L6pez Gurda, de la Capitanía gem.lbl de
la se,xta .regi6n.
» Serafrn Casas Aguirre, de la misma.





SmII .. lnIna:III. Irdalllllllll solicitado por el recurrente, disponiendo que 108 aspiran-
o \tes que cumplan los catorce años de edad, dentro del
, CIIIWS ltIrsas . corriente año, se puedan examinar de todo el plan de I »
AGADEllIAB ingreso, pero quedando sometidos a l~ rondiciones de
. _ edad, para ingreso, lJ.ue se determinan ~Il el al"1fculo
~... En :rista de la instancia promovida 30 del aludido real decreto.
p:>r dOn Antonio Lago Garera, aspirante a ingre- 4 de febrero de In!.
/in en las Acadamias Militares, en súplba de ser ad- Sóiior...
mitido a examen de todo el segundo grupo, en 11 pI6zi-
IDA oonvoeatoria, por oontar en la actualidad lIJa ca-
torce a1lolI de edad. que se exigen por el ,:eal d~reto 1
de 11 de diciembre de 1911, que hoy regula el íngl eso
en las Academias Militares para la presentaci6n a exa- Se confirma la declaraci6n de aptitud .para el as-
1IIOO de todas las materias del programa 'lÍ1l dltind6n; 1censo de los oficiales terceros del Cuerpo Auxilial' de
oonsiderando que' las :restrlcciQnes de, edad impncstas' Oficinas Militares, comprendidos en la siguiente l'cia·
en las zeglll8 de la oonvocatoria de que ~..e 1rata. lo ci6n.
1'ueron en la 4ltima J anteriores convocatorias para 4 de febrero de 1924.
evitar la existerlcia de aspirantes que habiendo rpro-. i . thado todo el plan de ingre9), permaneciesen UlI ai'ío Sei'iores ~apltan~ generales de la segunda, lJu nta, '71 n.
B1n poder :l1lgreúr, y :resultando que, segan lo dL"pues-. y séptima re¡lones y SubsecretarIo de este :\1mls-
to 111 la :real orden de 18 de octubre 111timo (D. O. n11- \ terto.
~ 232), DO hu de ingresar en dichos centr,;,'> de I
..,n.nza PI~ que aprueben en los pt'6\imos ID. Juli~ Torres Manaríllo. de este Min1stefo.~ y en JOs del afb 1925, hasta que ~a lhll1ada I ~ Enr~que Montón Alvarez, del Archivo uener&1 Mi·
para~ la primera convocatoria, SE> accede a lo litar.
~ ......
-11-
ufa nteda ••••• 'ICommdante ..• "D. Andrés Moreno Sanjuán. 1 29 octubre.. 1923
ArtiIkda ••••••• T. coronel ••• • • Lorenzo de la Madnd ySierra. . • • .. • 2,l idem .... 1923
ItJfmbfa ••.••• TnJi·ntc: •••••• • Maximi·iano Casas Martín......... 3' Idem ..• 19:¿3
CabIDeria•••••• T. c:oroueJ..... » Ennque: UjAeta Cá,den.s.... • 30 i lem .... 1923
kIettl·· 'H'" Otro • Jos#: de Torres Tc:rne o.. 1 nobre... llJ23
Armada•••••••• Cap. Fl'aflata » Ricar.lo Bruquetas Fernández :t idem .... 192j
lnfanieña •••••• Comandante... • Julio Rocha y Ruizd. Igado • . • • ••• •• . 3 idem • . •• 11/23
Idcm •.•••••••• T. cofOllel . • • .. • Mil!1Jel Aranda Arand. '............ 4 idem 192\
ldem ••••••.•• Otro •••••••••• Acti O • Jos~ Gandi~ e Iba.zábal ...••• '..... ) 12 idem 1923(
ArliUcña••••••• Otro ••.••••• o • v. • •••• • Modesto AllUilerayRambez de Aguflera P de Cruz (14 idem 1923,
lu:faaúrfa Otro. .•••• .• .:> Rufino Qmú Marqti#: s..... . • •• 1 P idem •••• 19:¿3¡
)dem ~ ••••••••• CapiIAn........ • Rafael Mancha Soto o • • • •• ., 17 idem. ••. 1923
1•••••••••• T. corond..... » Francisco Puig Izquierdo •••• o.... . J7 idem .... IY23
Idan C...a;itia. ::..... :> EmJlio Garela Sorla •••• o......... . 18 ídem.... 1923
Idem Otro.......... • Jesús G ,nzál(z P#:r~z ••• o........... 24 idem ..•• 1923
ldem •••••••••• Comandante... • A' tonio S?stre Barreda............. 24 idem •. •• IY23
Idem c.pitin........ :> Ricardo Mand1ey Ramirrz . • . • •• •.. . 20 i dern 1u2 !
1dcat '. ••• ••••• • euialte.. ..... ~ Victoriano Oonzález Camarero. • . • . . 29 diciembre 1923
~=VB~'
~u. -~; ~ú'r;f : ' ( ., < t 1 \.'''~'~rr'~-r''Ji.• ,,;oí"" " 1~1===¡,¡:::Aa=t1=rI=e<II.d=::,==II'IP::~' ".h.'.I"hro R'"'' ••••,,'" I~
Afio Peseta. \ !!
6 de febrero de 192. D. O. Dim. 30
Empleo 1I AnHga~.
ElIlpleos Des\lno o IltIlaclóll actul NOMBRES que 3e les confiere
Día Mes Ao
-- --
Teniente. .••. Comandancia de Madrid ••••••••••• D. Manuel Rodríguez Rdmírez ••.••• Capitán ••..•••• 5 enero 192.
A\lérez (E. R) ldem de Castellón.. .. ............ :. José López Delás ..... • ...... Tenitnte (E. R) • 5 ftbrero 1924
Teniente. •••• 5upernumerario Ceuta e Intervencio-
5 ídem.nes zona ¡ eluán..•••••••••••..•. • Juan Sáez Chorot.•••••••••.•••• Ingreso.••.•... 1924
Alférez; (E. R ) Comandancia C.ab.& 5.° Tercio. ~ •••. :> José Honrubia AnEoya.••••••••••. Teniente tE. R.). 5 idem . 1924
Otro (íd.).••. Cúmandancia de Murcia •.. •••••• :> José Jara López. •••••..• '.' .•••. Idem (id) ••••• b idtm . 1924
Tenifnte •• " RegImiento Infantería Me ilIa, 59••••• :> D.,nie1 ~ánchez OIaechea •••..••. Ingreso.. .•• . •• ti idem 1924
Alférez tE. R) Comandancia Tarragona •••.•••..•. :. Juan lñít!u~z Gonzáifz ...••••.••. Teniente (E. R.) . 5 idem. 1925
Otro (id.)•••. Idem de b:.groño. . •••••.•••••••.• :> Ped'o Walías Bautista.••••.••.•• ;dem (id.) ••••• 5 idem . 11)24
Teniente •.•• Bon. Mont.&Barcelona, 3." Cazadores :> Ramón Raic.hs Solé. • • . • , • , ••. ngreso ..•••• 5 idem . 1924
Suboficial Comandancia Caballería 21.0 Tercio.. :> Francisco Catalán Sánchez.•••••. Alférez (E. R). . 5 ídem. 1924-
Otro... .... Comand~ncia de Huesca••••••••.•• :> Manud Fés Bielsas ............. ldem (id.) ..... · 5 idem • 19.:4
Sargento•.•. Iáem de Madrid. .• • • • • • • • • • • • • •• • :> Manuel Fulleda Rodríguez •••••. Idem (id )...... 5 idem . 1924
Suboficial ••• ldem de A!bacete.•••••.••••••••••. :> Jaime Carrasco C¡;rrasco..••••.•• Idem (id.) .••••. 5 ídem 1924-
Sargento •••• Idem del I:. sle ••••• • •••••.••••••• :> Antonio Rodríguez Mata.•••••.•. Idem (id.) ...... 5 idem . 1924
Sub( ficial.... Idem de Cádiz.................... :> Francisco Pujalte Peralta......... Idtm (id.) ••••• 5 ldem • 1924-
Sargento ••.• Idem de Madrid................... :> Jos* Villar Garrote.••••••••••••• Idem (id )...... 5¡idem. 1924
~rCIÜISr. Se concede e1 empleo superior inmedii<to
e ingreso en Carabineros, a los jefes, oficiales, sub·
o&iaI.ell y sargentos de dicho Coorpo comprendidos en
la siguiente relación, debiendo disfrutar en el que :::a
les confiere de la efectividad que a cada uno se asir;~
na en la citada relación.
5 de febrero de 192(.
Senor...
.Il:feeuT.llI..s
~ Sltllaclóll actIll.1 NOMBRES bplllOque le lllll conOIde ~I~ .u.t - -
T.coronel ... .Dirección lleneral .•••••••••••• D. Luis de Cáceres Llanos •••..•••. Coronel ••• · .•• 31
Comandante•••• Comandancia de Murcia •••••••• ,. Enrique Arias Sánchu •••••••.•• T. coronel ••••. ::'1
Capitan•••••••• ldem Zamora•••••••••• "•. •• •• :. Hilano P~rl'ández Bujanda .•.••• Comandante•••• 31 eIJero. 19~4
Teniente ••••••• tdem Cádiz •••••••••••••••••.• ,. Antonio Quintero Iglesias ••••••• Cwpitán •••••••• 28
Otro ••••••.••• Idem Ouipúzcoa••.•••• '" ••••• ,. Aurelio Avel'a Vilar •••••.•••••• Idem •.•••••••• 31
If~rez (E. Ro) .•• ldem Alicante •••.•••••••••••• :t Ricardo Oarrido Alba ••••••••••• Teniente (f. R) '1 5Teniente ••••••• Reg. lllf.& Ca-ti la, 16..••••••••• ,. Luis Suártz Cod··s ••••••••••••• Ingr~so••••••• 5 .
A1f~rez (E. R.) •• Comandancia de Cádiz ••••••••• :> Isidro Luen¡.ro Sanjuán ••••.••••• Teniente (E. R.). 5
Otro •••••••• l"'em de Navarra. • • • .• • •••••.• :> Nicolás Oómez O-mica••••••••. ldem •••••••••• 5
entente ••••.•• R.g. Inf.- Cartagena. '70 •••••••• :> M.nuel Sublrana Vicente •••••••• ln~reso .•.•.•. 5 febro. 1924
argento ••••••• Comandancia de Corui'la •••••••. ,. Ulpiano L6pez de la Torre... •• Al értz (E. R) ••• 5
uboficial •••• ldem de CáCl'res. • ••• ••••••••• :t Nemesio Calvo Liñán •••••••••. ldem •••••• 1 ••• !)
argento ....... ldem de Vizcaya ••••••••.•••••• ,. Cario! Cacho If,!lesias ••••••••••• Idem t ••••••••• 5








Se «>n.cede el empleo superior inmediato, con la. an-
tigüedad del dfa 2 del me, pr6:timo pasado, al capellán
IegUndo del Ou.erpo Eclesiástico de Ejército D. Angel
Barran.oo Sanchez, con destino en el batal16n J.e mon·
ttJ.1a Barcelona., tercero de Caza.dor€!i.
5 de febrero de 1924.
S~ Vicario general Co.strense,
Se&ree Capitán general de la. .cue.rta reg16n e Inter-
"lUtor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
•• Harruecoe.
OírC1l.lar. Se conoede el empleo inmediato a. los ofi-
ciares y escribientes riel Cuerpo de OfLclnas Militares
comprendidos en la. 'liguiente rela.ci6~ con. la cfectiTl-
dad que a cada U¡l)O se * setie.la.
5 de febrero de. 192(.
Señor...
-EI"ECTIVIOAD
I!mpleol DelUno o IltuacI611 actlI,lIl NOMBRES I!mpllO
. qlll le le. COlillera Dla Me. AJo
-OndaI '2.' ••••• Stcclón de Intervenclón •••••••• D. AnfelPern.ndezClenfue¡ol Oficial 1.0.. • •• 8 enero ••• 1924Otro 3.-.• , •••• , Comd!' ¡eneral de Melllla • "•••• • lnl Garcfa Pernindez••••• ldem 2.0 ••••••• 8 Idem..... 1924Otro ••••• " •• Vicadato ¡rneral Caltrtnse•••••• :. M..nuel Oómrz tAlnez ... , Idcm .•••••••.• 12 Idem••••• 1924!acrlblente 1.& • Ooblerno mil. de SevIlla ........ ,. SebaatlAn Orttra Amaya •• Idtm 3.0 ••••••• 8 Idem..... 1tn4Ow •.' ••..•... inspección de selvlclOI farmac~u-
Otro 2.- of' ., •• ' ticos •••••••••".............. ,. Santlaq-o CaUantes Sánchez Idem .•••.••••• 12 Idem..... 1924Ol.blrrno mil. de Badaloz ...... I,. Antonio B..rb~ Bornez .... Escribiente 1.••• a idem •••• 1924Otro., .••••••. Capitanta ¡enera.l de Baltluu.... 1 Jalé Pocovi Marlorell ••.•• Idetl1 ........ , •• 12 idem •••• 1924
D.O.mim.30 6 de febrero de 1924
._-...._--_._..-......---._~------
4 de febrero de 1!¡2'1.
.. CARABINEROO
\l Vista la. instancia. promovida por el Carabinel:)
licenciado en la O>mandancia de B.:tlea:res, MMi-
1 me Pérez Almendro, en solicitud de que &} le concedn.
1: la continuación en el Instituto de Carabineros o se le
; continl1en abonando los haberes de su clase hastl1. que
sea :resuelta la sumaria. en que está encar'"..a.do; consi,-
derando que el citado individuo fué expullilldo de di-
cho Cuerpo, en virtud de las atribuciones conferidas al
Director general del. mismo, por reales 6rdenes de :) de
febrero de 1891 y 17 de enero de 1893 (C. L. ntlmeros
57 y 22) Y Reglamento del Cuerpo, y que, por tanto, no
puede serIe de ap.icac.ión la real orden circular de 24
de junio de 1893 (C.. 1.. nl1m. 218) por re[erirs~ :-. los
individuos del Ejército que al corresponderles pnJ&r a
las distintas situaciones de licencia ilimitada y prilJ1era
y seguJD.d.a reservas, <>e hallen sujetos a proeedi'Iliento
ju,dicial, así como tampoco la de 14 de jU1I1" de 1895
(D. O. núm. 131) por no pertenecer al Cu:erpo, no inDien-
so derecho más que a ser socorrido por la plaza, S'.'gt'i.n
lo dispuesto por la real orden de 15 de septiembre de
J894 (C. 1.. núm. 265) hecha extensiva al referido Ins-
tituto por otra de 5 de marzo de 1895 (C. 1.. núm. (6)~
de acuerdo ron ]0 inforJH.do por el G0.!JH'jo Sl'~'I'emo
de Guerra y Marina en ~ l del mes pr63:i':'c pa¡:ado, se
de..."€Btima la petici6n \lel interesado por \'areoer de de-
]'{'eho a lo que solicita.
~\-;"'or Cilpitán general de Baleares.
$l'ñores Director general de Carabineros y l're:ddente
del O>nse,io St~rcmo d{' Gucrra y Marina.
JfirltoB
:Ml.\Y bien coneeptuado; pooee el francés' un; afio y
tres meses de servicio en A frica; seis m~ ,. .oí_ti-
cuatro ~as de .abono de campana; posee una. cru.z roia
del MérIto Militar: Medalla. de Marruecos co.. el
pasador ';I'e~án; consta en su hoja de servicios <¡na po_
"00 el DIbUJO y Pintura al 6.leo; ha sido ayudante de
c~~po; posee la. crm blanca. del :Mérito Naval, por 9:"1'-
VIClPS especiales prestados en el Consep Bupremo de
Guerra y Marina; PresGlita certificado de haber CllTf>a-
do dos afios el dibujo y pintura, con gran aprovJCha.-
miento, en el estudio de D: Fernando Alvarez de Sato-
mayor.
4 de febrero de 19ti.
Señor Capitán general de la. segu~a regi6I\.
Señores Capitán generel d( Canarias, JIltE'TVentcr ciril
de Guerra y Marina y del Protectora.do en Karrne-
cos y Director del Colegio prepll.r'ato!'io militar d.~
05rdoba.
INVALIDOS
Se concede ingreso en ese Cuerpo, al suboficial ue
Infantería, licenciado por inútil, D. Felipe Sevilla Al-
bnrraeín.
4, de febrero de 192!.
Señor Comandante general del Cuerpo y Ousrtel ~ Iu-
válidos.
. "o; t>residente del Q)naep Supremo de (·ueu:J. y
Marina, Comandante general de Genta e Int~cntor
civil de Guerra. y Marina y del Protectorado en :Ka-
rrueoos.
. .( de febrero de 1924.
Scfior Comanda.nte general del Cuerpo J Cuartel: GE'
1nválidlQS.
Sefiores Presidente del Consejo SU!premo de GUaITa y
Marina, Capitán general de la cuarta regi6n e In~
terventor civil de Gu€·rra y Marina '1 del Protectu-
ratio en. Marruecos. '
Se ooncede ingreso ('n ese Cuerpo, al soldnü. del
Tercio de Extranjeros, licenciado por inlltil, Juan ".l-
l'ig6 Prat.
Se concede el ingreso en ese Cuerpo, al corneta del
Ter~Io de Extranjeros, llcenciado por ln11til, ~lfonso
Amador Alonso.
4 de febrero de 1924.
Sefior Comandante general del CUe.rp<l y Cuartel de
Inválidos.
Sefiore5 Presidente del Consejo Su¡¡remo de Guerrt\ y
Marina, Comallfante general de Geuta e In.tenen.
tor civil üe Guerra '] Marina. y del Protectorado ell
Marruecos.
Se concede ingreso en ese Cuerpo, al sargento del
Tercio de Extra.nje'roe, Senén Gonlále:¡ Roces.
4. de fem-ero de 192(.
Senor ComaDd~nte general del Cuerpo Y Cutfrt~l de
Invá.l1do6.
Sefiores Presf.denteal del Consejo Su¡p:remo de Guerrtl. 7
Marina., Capitán general de la octava regUSn e 1r,-
tenantor civil de Guerra '1 Marina y del Protecte'.
rada en Marruecos.
--'--
Se ooncede ingreso en ~ Cuerpo al Áskarf lldm(>-
ro 986 de las tropas dE' Policla Indlgena do Laracl'tc.
licenciado por In'dtll, l.!ohamed Be.n liaha.med. •
4 de febrero de 1m
Sctlor Comandante pnera! del CUerp.3 y Ct1a1'te\ de
InvAll.doe.
Sellores PresIdente del Consejo SUlI:remo de Guen'& .,
Marina, Comandante genera.! de Ceuta e Intene!l-
tor civil de" Guerra. y Marina y del ProtectoradG _
Marrueooe.
DEaTINOS
Se desIgna para. ocupar la. vacante de profceor de
franc6s y dibujo del OoJ('g1o preparatorio militar de
C"..6rooba, anunciada n conourso por real l')1'den c1r<'ular~e 14 de Iloviembre 11ltlmo (D. O. n11m. 254), al ('lIpi-
b
án D. Jo¡;(¡ Marfil. Gonzá.lez Barutell, con destIno en el
ato..!l<Sl1 de Cazadores Lanzarote n11m. 21.
CUERPO EGLESIASTICO DEL ~ERCrro
Se concede ingreso en el Cuerpo Eclesiásticp del Ejér-
'Cito, con' el empleo de cllpeIldn segu;ndb, y antigüedad.
de esta fecha, al aspirante D. Joeé González Valderré..
bano, re8idente un la octava regi6n.
5 de febrero de 1924.
Se1!or VIcarfD general Castrense.
Sa&>1'E'I!'l Capitán general de la. octava :regúSn e Itltar.
ventor cfvil de Guerra. 1 Marina. y del Prote-:ltorado
en :Marruecoe.
CUERPO AUXILiAR DE OFI(..'!NAS MILITAh.E'S
Se conced.c ingreso nn el Cuerpo al1xiliar de Oficin:lll
:Militares, como C'lCribiente de segunda c1a~ a los sar·
gctoo de Infanterta D. Vicente Pajares Alvarez, del re-
gimiento de Isabel la. Católica n11ffi1. 54, v D. Anwnio
Portolés Lasobras, del de Asturias n11m. 81, disfrut.mdo
(!l! el empleo qup se les, conflere la ~fectividad do esta
fecha, y causando baja en el Cuerpo a que pect;~necen
por fin del corriente mes.
5 de febrero de 1921-.
Heflores Capitanes ~(.nerales de la. primera Y oct!lV!l. re-
giones.
.' Scllor Interventor civil de Guoerra y Marina y del Pro-
\R{:torado en Marruecos.
6 de febrero de 1924 D.O.ntm38
4 de febrero de 1924.
general del Cuerpo y Cuartel dl!
Se ooocede ingreso en. ese Cuerpo, al capitAn óe In-
fantería agregado a la. secciOn de int1tlles del mi$mo.
D. Eduardo Mal.ag6n Fardo.
4 de febrero de 1924.
SefiQr Comarrdante gen€ral del Cuerpo y Cuartel do
Inválidos.
Sefiores Presidente del Consejo Sua;>remo de Guerra y
Marina, Capitán geocral dE! la sexta región o In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Protect..>-
rada en Marruecos.
Se concede el ingreso en ese Cuerpo al soldado df'l
Tercio de Extranjeros, licenciado por inútil,· Vicente
Salves Ortuño.
4 de febrero de 1924.
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuart~l de
Inválidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la cuarta región e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos.
Se concede el ingrs,o en e~e Cuerpo al capit:\n de
Infantería, de reemplazo por herido en campafl.a dvu
Enrique Fernández de Guevara y Mac-kena. '
4 de febrero de 192,1.
Sefior Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo do Guerra V
MarIna, Capltñn general de la priffi()ra reglón e In-
terventor civil de Gúerra y Marina y del Protecto.
rada en Marruecos.
Se concede el ingreso en ese Cuerpo 'lI 601dado nl1.
mero 3.338, del Grupo de Fuerzas Hegulares IndIgenas




Sef10res Presidente del Conse,io Supremo de Guerra y
Marina, Comandante general de Ceuta e Interven-
tor civil de Guerra y MarIna y del Protectorado en
Karrueoos.
Se concede el ingreso en ese Cuerpo al prActicante
militar, D. Juan Fornes Ballester. ,
4: de febrero' de 1921.
Sefior O:lInazu;1ante gen&-al del Cuerpo y Cuartel d9
Inv~idoe. , '
SefioresCap1tán general de la primera regilSn e In. \
terventor civU de Guerra y Marina y del Protecto:'
rado en Marrueooa. )
RESERVA
Se cenct'de pase a lIJo s1tuacI6n' de reserva, al clL1'i.
tAn, sargento prlt¡lcro de Cq(l Real O'lerpo, n. l'll'cll'()
Montel'() Gil, que hn cllmpl klo ~I dra 5 cl(1 djcJe~bj't't1ltt~o In C\dad para obtencr'lo, ron el haher men,q 11nl'
da 4,,0 POR<1tnR, qll¡ pmdbir" a ¡lal tlr tlo 1.0 c!n uno!",)
prOxlmo pnRndo por I.'Hfl Con'Antlu.ncl.n p;en<"ral a 1t1qlJCoqll~~ Sft>cto; y Je ac1.llJl'Clo con lo lnformndo por
e nso,¡v ll(Prerno de Guerra. y Marina; se dese3tlmn.
la petlc16n. del interesado de ser clasHlead& con ar.t'e-
,glo al sueldo de Coma.ndante, por regir loo miax:no;;
presupuestos.
4 de febrero de 1924.
Setior Oomandante GenE:laJ. del Real Cuerpo lW Guar·
dias Ala.barderos.
Sefior .. Presidente del Consejo Su¡premo de Guerra y
Marma e Interventor civil de Guerra y Y"'Ña y
del ProtectoradQ en Marruecos.
RETIROS
Se concede el retiro para Zaragoza al músico mall";)f
de primera, D. Antonb Bernardín Iico con el llaber
p.asivo de 506,25 peseos mensuales. qu'e le será abo-
nado a partir del día primero del mes acturl por la
Delegación de H acieuda de dicha provincia dll10 de
baja en el Ejército 001' real orden de 18 del' melil pró-
ximo pasado (D. O. nüm. 16).
4 de febrero de l~J(.
Señor Capitán gen~ral de la quinta región.
Sefiores Presidente <1el Consejo Supremo df' Guerra y
Marina e Interventor civil de Guena y MuU\.D. y
del Protectorado en Maruecos. .
Se concede el l-,}tim para f>!';ld. Corto, "O!l fot h1b€:'
pasivo de 420 pesetas fllf!Usuales, al tenient~ guaru!l. de
ese Real Cuerpo, D. 1 edro Alonso Chicote, que p'". lbi-
ri por la Pagadurta de la Direeci6n General d~ la
Deuda y Clases Pa;;iva.~, a partir de 1.0 dC'! mes a(;tual.
por hnl)('r cumplido la edad para obtenerla en 31 dl'l
mes próximo pasado, ca~lsando baja en su Cuert,. pur
!ln del mismo. .
5 de febrero de 1924.
Sefior Comandante general del Real Cuerpo de Guardll1lt
Alabarderos.
Setiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitá.n general de la primera reg16n e 111-
terventor civil de Gunra y Marina y del Protecto..a-
do en Marruecos.
~ Oeneral esearpdo del dnpacR.




Se confirma la declaraei6n de aptitud para 01 x;I-
censo al empltp inmediato, cuando por antigüedad
les correspon'f1'" de los alféreces de Intendencia,
comprendidos, en la ai¡uiente relación.
. .4 de febrerp de 1921.
Señores CapitlUles generales de la. sexta y octava
Ie.¡ione8 y Comandante. general de Melilla.
D, Luis Ruiz Hernándoz.
:. José Mc.dina López.
> Angel Santol i Al~alde.
ASCENSOS
Se concede lal empleo, inmed1ato al jefe y ,capitanea
del Cuerpo de Intendel1c.:1(l. comprendidos en la. siguien-
te relaciOn, con la efectividad que a cada uno se le
sef!a1a,
5 da febrero do 1924.
Scf!o:rce CapltaDes gE'nE'ra\c!l de la primera, segnnlia Y
tercera rl:'giones y Comandante general de Ceuta.
Sel'lor Interventor civil de Guerra y Marina., del Pro-
tectora:do en YarrUlecos.








T. coroneL •••. Intendencia 2.· región.. • ••••••••• D. Ramón Carrasco Martfnez •••• Coronel ••••••• 12
Otro..•.•.•••• llJem 3~a idem ..................... " • ,. Francisco C .lomer Aparici ••. Idem ••••• c •••• 19
Comandante ••. Idem Ceuta ...................... ,. José Telrés Oinari1 .......... T. coroneL .••• 12
Otro.· •••••••. l.· Comandancia de tropas. • •• • •• :> l' sé Lanzarott: Cano .••••••.• IdeIl1 ............. 19 enero. 1924
Capitán••••.•• Supfrnumerario 2.· rcg.6n .• • . . •• . ,. Pio Aguirre GuerrNo .••••.. Comaadante .•• 12
Otro ........... E~tableeimient1 C·ntrd.! Intendencia. • Felipe MOreno Mu?ioz •••.••. laem ........... 19
Otro•••••••••• " Inte,.dencla l." r.gi6n •••••••••••. ,. .l:mllio Vila Alvarez ••••••••.. Idem •••••••••. 30
I
Se concede el empleo ~upeáor inmet!iab a Jos
alféreces ue Intendencia comprendidos en la si-
guiente relación, asignándoles en el emplet) que se
les confiere la antigüedad de 14 de novlcl>:bre úl~
tim.o, continuando en los mismos destino3 que hoy
sirven, colocándose en la escala de tenientes en el
jugar que les. corresponda por su antigüedad de ~l­
férez y surtiendo efectos administrativos a partir
de la revista del mes de diciembre último.
4 de febrero de 1924.
Señores Capitanes generales de la sexta y octava
regiones. y Comandante general de Melilla.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
D. Luis Ruiz Hernández.
> José Medina López.
> Angel Santori Alcalde.
El Oeueral encarlado del despacho.
Lms BDHUDIIZ V. IJ..lll1'JIO y l'oKU
Sem6n de Intervención
ASCENSOS
Se concede el empleo superior inmediato a los j€h-S
y oficiales del Cuerpo de Intervención Militar (;OP1-
W'Cndidoo en la siguiente relaci6n. con la efectividad.
que a cada uno se le señala. .
5 de febrero de 1924.
Señores Capitanes generales de la p.rimera y seg'lnda.
regiones, Comandantes generales de Melilla y (;eut.1..
y Subsecretario de e,oo Ministerio. .
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina 1 del Pro··
tectorado en Marruecos.
I l!fectlYldadEmpleo
e.pIeoI Del tino o l!tuaclón actual NOMBRES que se les confiere
Ola i1es AfIo
Com.- Guerra de
1,- clue ••••• nterventor dd F;'ar~ue In~· d.e Melilla •. D. Juan Madroftal Mediaa•••• lntvr. de distrito. 4:
Otro •••••••••• Idem de la Fáb'IClI eArt , PIrotecnia de .
Sevilla f revist-s ••• .•••••••••. . • Planc:isco Noriega Verdtí , ldem •••••••.••• 6
_ fdem dd al!er de Precisi~n,material re· Com.o Guerra de 4:Otro de 1,· .... ~imental de lo~ Cuerpos, Vocal de la ,. Abelardo Meri.lo Alvarez •.
unta Facu tativa de S. M. y r..vi~tt.s . 1.. clase .....lId""' d,1 ""un, d, S.mdod Mil., n'...-~ enero. 1924-chol y pro iedades del Estado, acciden·· , 6Otro ••• ••••••• t~~f~ .t~~~~j.l: .~~ ~d~~ :, ca~~~~..~~ :> Pedro de BrlclO Chamo11Í). ldcm ............
~all.°•..•.• Sección de rntervenci6n del Ministerio de .~~8tfn Portillo Ferrelro...'1,' f la Ouerta ...... .. . • •• • .... " 11 .. , •••• , • ,ldem de 2.- •••. 4:
etro· •••.••.••.• Interventor de los Servicios de Guerra de
la plaza de Areila ••••••••• \ •••••••• t Prlmilivo Moros Barbero .• ldem ............ O
-
'.
. el Omero encaralll10 del dftPllCho,
LUlBB~ DE C~ y TOloUS
0.0 l ••
4 de febrero de 1924.
IIdOn 9 DlrecdOn de crta Caballar 9 Remonta
CONCURSOS
,';:C'reular. Se anuncia el concurso de .una vacante
,t capitán de Ca.ballería" que existe en' el Depysito
'¡S •.&mentalee de la sexta Zona P.ecuaria. Los e.s-.
trantes a ella promoverán sus instancill.8 para qua
~ ,encuentren en este Ministerio <lenflro dol. plazo
.h ' "einte días, contados desde la fecha de le. pu-
dhel~ión de cata ree.l orden, acompañadll.8 de copias
e ,.... hoill.8 de servicios y de hechos y demás do-
~elltos justificativos de su aptitud, las oue ae-
QQ lcul'sndas directRmante por los primt.)ro~ jefes
os cuerpos o dependencias, ~onsii'llando· los
que se hallen sirviendo en Africa si tienen cum-




Be autoriza. a.l Depósito de Recría y Doma. de la
primere. Zona Pecuaria para que, por gesti6n dio'
recta, adquiera los 183,76 quintales mátricos de ha·
bas que necesita para suministros al ganado va-
cuno, empleaey> en las labores agrícolas, hasta lin
de me.rzo proximo, sie.nd\!l cargo el importe ,de
ode febrtrode lfJ24
.
.$.I'l2¡,IO peeeta8¡, a loe fondos del capítulo noveno,
artídalo único. Sección cuarta del vigente presu~
pueno.,
4: de febrero de 1924.
~~itán general de la segunda región.
Señores Intendente general militar e Interventor .
cml de Guerra y Marina y del Protectorado en
~ll.
El Genera! encargado del despacho,




CinmIar. Se anuncia a concurso una vacante
,de comandante de Intendencia,¡ existente en el
-8e:rv:ieio de Aviación. Los aspirantes a ella presen-
tarán SUB instancias en el plazo <W veinte días,
contados desde la fecha de la publicación de esta
real orden. a los primeros jefes de los cuerpos
<.r dependencias. quienes las cursarán directamente
a este Ministerio, acompañadas de copias de hojas
de servicios y hechos y de los documentos que e:x:~
hiban los interesados que acrediten los servicios
prestados eD Aeronáutica, los conocimientos que
~on relación a esta última posean u otros méri-
tos análo,a-os, haciendo constar en las mismas los
<lue estén prestando actualmente sus servicios en
Arriea si iiev.eo cumplido el plazo de mínima per-
manencia.
4 de febrero de 1924.
Seiior...
Circular. Se anuncia a concurso dos vacantes co-
rt'l!8poncientes a capitanes médicos, que existen en el
Servicio de Aviación. Los aspirantes a ellas presenta.-
rán SUB i.witancias en el plazo de veinte días, con-
tadoe desde la fecha de la publicación de esta. real
ord~ a los primeroe jefes de los cuerpos o depen-
dencias. quienea anticipando noticia tel~ca
las cu1'!laJ:'án directamente a' este Ministerio. Las
solicitudes senn acompañadas de cOpias de hojas
<ie semcioe y de heohoo ':1 de 108 documentos que
~'thiban 108 intereeados, que acrediten los serVicios
preatado.ll en Aeronbtica, 108 eonooimieintos en J:"&o-
la.ei6n que con esta última posean. u otros mtírl-
1;08 aná.lo,a'OS. Los que~ aetua1mente pl"eIltando
sua servicios en Africa. han.n ~()nata.r li tienen
eumplido el plazo de minhna perm.aliencia. .
. "de febrero de 1924.
Señor...
CURSOS DE OBSERVADORES DE AEROPLANO
Como :resultado del cuno de obsel'V&dorea de u-
1"Oplano. anunciado por real orden circula'!' de 8
-de diclembre último. (D, O. núm. 270). le nombran
alurnno.ll del referido CUriO .. 101 0&i..10l que ft¡ou- .
ra.n en 1. relaei6R li¡ouiente, 101 cual. Ie¡ouir€n
y.erteneciendo a IUI cuerpol '1 en comili6n en 01
fl~rvicio de Aeronáutica, excepto los deltinados 'en
Africa, que quedarán dilponibles en elta re¡oión.
NI'l habiendo sido cubiertas las plazas, la Sección
de Aeron&utica podrá ,l1ama.r, cuando sus Escuclas
lo eonaientan, Sr diez@fieialee más,. para se¡uir un
D.O.ata_:
nuevo curso que será considerarlo como continua.:
ción del actual.
4: de febrero de 1924.
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitanes generales de la. cuarta. y quinta
regiones, Alto Comisario y General en Jefe del
Ejército _de España en Mrica, Comandantes ge..
nerales de Ceuta y Melilla e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
Capitán de Infauterla, D. Fernando Ca~az )l~~tesJ de
la Inspección general de la Intervención Militar de
tropas Jalifianas. .
otro tie ArtilleI1:a, D, José Pouso Cavanoos, de la Co-
mandancia de Mallorca.
Otro de I~nieros, D. Ricardo de la Puente Baamon-
de, del Servicio di3 Aerostación.
Otro, de InfanteI1a, D. José Vare1a Iglesias, del Gru-
po de Fuerzas Regúlares IOOígenas de LarS('he, ~.
Teniente de Infantería, D. Antonio Lfup Lamarca, del
regimiento Palma, 61.
Otro de Infanterla, Do Angel Martfnez ~rimal, del
Grupo de Fuerzas Regulares Ind1genas de Larache,
ntimero 4.
Otro de Caballería, D. Fernando Beneito López, del
Depósito de Reerla y Doma de le séptima zona pe·
cuaria.
Otro de Artillerf.a, D. José Pérez Herce, de la ){aes-
trDlJZa de Geuta.
Otro de Artlll~Ia, D. Emilio Entere Catalleo del 1'('-
gimiento de Geuta. '
Otro de ArtlllerIa, D. Alfonso Carrillo Durli.n, del
mlsmo.
Otro de Ingenieros, D. Luis Roa MiraIiia, de la ('JO-
mandancla de Melilla.
Otro de Ingenieros, D. Manuel Medina GarrIJo de la
de Ceuta. '
Otro de Ingenieros, D. Cipriano lWd.rIguez DIaz de la
do M'eUlla. '
Alférez de CaballerIn, D. Felipe de Irur.eta-GoyP'll& .,
M,ontangna.c, del Grupo de Fuerzas Regujlarea Indí-
genas de Laraehe, 4. .
Otro de CabaIlerfa., D. Ra.Ill6n de Ciria Gil! ela o:W reg1mi~nto Cazadores Trevifk>, 26.0 '
DESTINOS
El piloto aviador de complemento del Servicio
de A~ronáutica ~i1itar, D. José Ruiz Cappa, eau-~a bl'lJa en el mIsmo y queda a.feeto a .la St..>cci6n
de complemento da la Escala del Aire.
4, de febrero de 1924.
~ñor Capitán ,a-eneral de la primera re,a'ión.
Se.6or Interventor civil, de Guerra y Marina y del
Protectorado en MarruecOl.
El . teniente de Infanterfa D. Rafael Gonúles
Alhamb1'l, dilponible en la primera l'e¡oi6n y en
e<;mblf.Ol'l en el ~e~clo de Aeronáutica, pan deS-
tInado al de AVIac16n '1 en .la situación a) deade
el 18 del me. pr6ximo puado, fecha en q,le le le
concedió el título de piloto militar de aeroplano.
4. de febrero de 1924.
Soñor Capitán ,a-eneral de la primera re¡oi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina Y' del
Protectorado en Marruecos.
n. o. nM1. !O 6 de .febrero de 1924 41)7
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~a.sUio Banesta. Campo,-, de la tercera. seccl6n, que ha
terminarlo las prácticas ~ el sexto pesado, a. la. Fá-
brica de Murcia, como ajustador.
César Menénrlez Mufiiz, de la quinta secciM, que ha
terminado las prácticas en el 12 ligero, a la Fábri-
ca de Trubia, como ajust8.dor.
Ram6n. Gálvez Huer~, de la quinta Secci6n, que ha
termlllado las prácticas en el primero ligero a laFábr~a Naciona de Toledo; como ajustador. '
Aurelio Millán Gil, de la quinta Secci6u, que ha ter-
. minado las prácticas en el primero ligero, al taller
de precisi6n, como ajustador.
Antonio García Gareía, de la tercera. secci6n, que ha
terminado las prácticas en el sexto regimiento de
Artillería pesada, a la sexta Secci6n, prestando l!I8S
servicios en el Parque de la O:>mandancia de Artilla-
rIa de Pamp19na. como forjador,
Anselmo Martín Quir6s. de la quinta secci6n, que ha
terminado las prácticas en el primer regimiento de
Artillería ligera, a la Fábrica Nacional de T:J1OO.o.
como gasista electricista.
José Avilés Moreno, de la tercera Secci6n, que hol ter--
minado las prácticas en el sexto :regimiento ·1e Arti-
llería pesada, a la. Fábrica de MUIda. como·~
electricista..
José Argente del Cal'ltillo Draz de la cuarta Se<:c16n,
que ha terminado las prácticas en el cuarto regirnien·
to de ArtillerIa ligera., a la Fábrica de Granada, ro-
mo ajustador.
Francisco 'l'oledano Agudo, de la quinta SeccilSn, que
ha terminado las práeticas en el primer regimiento
de Artilleria ligera, a la Fábrica Nacional de Tol..
do, como gasista electricista. • .
Lorenzo Casas GonzáJez, de la quinta Secci6n, que ha
terminado las precticM en el primer regimiento de
Artl11erla ligera, al taller de 'prec1ai6n, como aju...
tador.
Marcalino Quir6!l Alzueta., de la. quinta Secclt:5n, que ha
terminado las prácticas en el primer regimiento de
Artillerill. li¡'era, al taller de, precIsi6n, como aju.a-
tador.
ESCUELA DE PILOTOS DE GETAI<'E
JI! loldado del Tercio de ExtranjerosiI Federico
Armando Vidal y Vidal, cesa de alumno en la. es-
cuela de pilotos de Getafe, incorPorándose al cuer-
po de su procedencia.
4 de febrero de 1924.
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Comandante general de Ceuta e Interven-
tor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Se concede la gratificación de «Profesoradó>, des-
de 1.- de enero próximo pasado, al capitán de Caba-
llería, con. destino en el Servicio de Aviación uon
José Legorburu Domínguez, profesor de la:;; cla-
llell teóricas de los alumnos de la Escuela de Pilo-
tos de Alcalá de Henares.
-4, de febrero de 1924.
Sefíor Capitán &,eneral de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina l' del
Protectorado en Marruecos.
ID Oeneral encar¡ado del deapacho,
LUISB~ :ID C.4SI'IlO y ToK18
-
DISPOSICIO~
." la Snbllecretarfa y SeccIones de ate Minf.tterf(l
y de Iu Dependenciu eent1:'alel
-Óe orden del Excmo. Seftor General encar2ldo




Cl1'\m1\1U\ IJ:Ji obrero. filiados que Si expresan. en 18.
Jl&uiente relación., pasan a preata.r Cl1 servicio de lila
~i.VO«I oficloe, e. llUJ dependenclas qua para. cada




.l.dC"1ce BtlJ.lwta. Góme:&, deil pe1otl'n de Menorca., a 1&
ti Fábrica \;Le Murcia, en conoepto de destacadeJ, comoia.c1lU. al.«ltriclBta.altuar Loroa OánovaI, de la. IIel:ta SecciOn "! rlesta-. cado .u el Parque di la Comandancia de Pamplona,
J ala JegUnda NCc10n, prelltando ~ Bet'Violol en la
!In
. Maesiranza d. Sevilla, como ca.rpintero.
riqUll 8001e.a J...rooa., de lo. tercera secciOno J destaca.-
do en el· Parque de la Comandancia de A.lgeo1rIlB, a
. la. cua.r'ta SecciOn, prestando 11.11 serviclol en la :Ma...
o tranz& d. Barcelona, cemo armero.
Ptdro SanJ Parente, d. la quJnta. Secc.lOn, que h.l ter-
!ll1nado 11.1 prácticu en el primero Hgero, & la. prl-
m..& SecciGn., Preltando IlUI serv1c101 en la Ma.estrI.'Q·
... ~ Madrid como guarnioionero.
I'te.nc.1lJco Qa1iUartI :M:arttnez, de 1& primera Sec:l16n,
qu~ ha terminado 1M prácticas en el primero lipro,
.. la.. Haeetra.nza de Madrid, como ajustadoz:.
ft Jefe de la 8«d611,
Alftedo COn'ea
•••
COllSlJo SUlema de Guerra , Marina
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud
do las facultades que le están conferidas, ha exa-
minado el expediente promovido por Antonia Suá-
l'CZ Labra. hermana del sargento desaparecido J08'
Suárez Lapra en súplica de que por este Alto Cuerpo
li8 haga &1 señalamiento de pensión a favor <I.-
su padre José Suárez Gutiérrez, hasta el día 11
dé septiembre de '1922, en que falleció, con el :fin
de que ella la pueda percibir como única y legí-
tima heredera; del contenido del expediente apare-
ce comprobado el derecho del padre, pobre y viudo,
del causante José SuáreZ" Gutiérrez~ comprendido
en la base décima., apartado a) de la ley de 29 d.
junio de 1918 y artículo quinto de la de 8 de julio
de 1860, con más lo prevenido en la real orden
de 20 de febrero de 1923 (D. O. núm. 40), a la pen-
SlI'ln anual de 1.570 pesetas, abonables a contar (lea-
de elLo de agosto de 1922, de conformidad con la
reRl orden de 29 de julio de 1922 <D. O. núm. 167)~
con la obH¡oación de reinte¡orar al Estado las can-
tidades percibidas si el causante apa.reciese o ti.
acreditase IU existencia, sea cualquiera el lu¡oar
en que resida y debiéndose tener presente para
cumplimieMo de lo pertinente lo establecido por
la regla tercera de la rea.l orden de SO de septiem-
&de feb~'de 102.. b.Ó.n6m.3ó
bre de 1922 (D. O. núm. 221h regla cuarta de la
reRl orden citada de 20 de febrero de 1923 y real
orden de 30 de julio de 1923 <D. O. núm. 166).
Ahora bien, como el José Suárez Gutiérrez ha
fallecido, según certificado adjunto, en 17 de sep-
tiembre .de 1922, sin derecho a disfrutar de dicha
pensión, quedó extinguida, en la fecha últimamen-
te citada.. sin que -exista al presente, que se sep~
persona alguna que le substituya en el derecho al
beneficio de referencia, toda vez que según las le-
;y-es fundamentales antes citadas, sólo pueden ser
reconocidas estas pensiones, según los casos, a las
QSposas, hijos, padres pobres o madres viudas, pero
nunca a los demás parientes colaterales de los cau-
santes.
Por esta razón; este Alto Cuerpo en 22 de no-
"iembre último, ha acordado no procede conceder
pensión alguna a la reclamante Antonia Suárez
Labra, hermana del sargento desaparecido, pero sí
participarle que puede reclamar a la Hacienda el
importe de los haberes y pensión que pertenecia
a su difunto padre, procedentes del repetido sar-
g-ento, como heredera de aquél en la forma y par-
te que corresponde.
Lo que de orden del Sr. Presidente tengo el ho-
nor de manifestar a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde V. E. muchos años.




Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia. U~ este
Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice a la Direcci6n
general de la Deuda y Clases Pasivas, lo que sigue:
«En virtud de las facJJltades conferidas a este ('..on·
sejo Supremo por ley 'de 13 de enero de 19M, ha acor·
dado clasificar en la sitlraci6n de retirado, con derecho
al haber mensual que a cada uno.se les señala, a 105
jefes, oficiales e individuos de tropa que figuran en la
sigu,iente relaci6n, que dá prin.cipio con el ooronel de
Caballería, en reserva, D. Alfonso Alvarez ~ont<'.sinOl:
y termina con. el Guardia Civil 2.° Serafín Vivel'O Vi-
lela>.
4> que por orden del Excmo. Sr. Presidente tengo el
.honor tie comunicar a V. E. para S11l conoclmientl) Y
afectos. Dios guarde a V. E. muchos afioS. Madrid 25
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gral. de la Deuda
y Clases Pasivas.
'92 3 'dem •••••••••• Idem. t' •••• I ~ l' I •
1923 Idem •.••• "'" ldem .• '" •••.•.•.
19%J Castrapol ••..•. Ovil do ..•..• ••···
193" Zaragoza ••••••• Zaragoza .
J Q24 Palma......... Baleares, •.•••.• o
1924 Madrid •••••••• Pa~.adelaDirección
gral. de la Deuda
y Clases PAllivas..
19 ' ..IBarcelonll ••••• IBarcelona •. ,. •.
1924 Madrid •.•••••. Pag,ll de la Dirl'cción




Tarragona •••• , ••.
MUaga •.• o ••••••
192<4 ~aragota .•••.••
"24 Idem•••.••• · ••
















Irlem .. i. i ••••••• I
Barcelona· .•.•.•••
Pag.ll de la Dirección
gral. de la Deud¡,




gra!. de la Deuda
y Clasei'l Pasiva ••
[dem ••••••••• ",-
l\!urcia ., .', •••••••
Pag." de la Direcci6n
gra\. de la Deudp
y Clases Pasivas.
idem •••• , 192311 :órdoba••••••.ICórdoba •••••.•.• ,
idem .... '92 3 Madrid......... Pag.lldelaDi:reccióngral. de la Deuda
y Clases Pasivas.
tdem "'11923/lldem •••••••••. ¡Idero •••.••••.•••.
febrero 1'23 Jdem Idem. , •.' •••• , .














































.. J~ V'"I1ches Ilfa. lO ' " "Otro "•••• " ~Idem •• "., •••••.
:> MañaDO Garda Dacarrete •.• Comandante • • • • •• ldem ••••••••••
.. J~ Crespo Est~ves Otro ldem ••••••• ~ ••
,. Teobaldo Dlu Est~laanea .
Montetlpdo Otro 1''' ldem 11 ..
,. I..ela\tdro Fernindes Fort •.•• Otro •••• r •••••••• Idem ••••••••••
:Jo JOIllloDa .Fc:rrer •••••••.••• Otro ·........ Idem. ~ 11 ••• "
Jo Manuel Pineda I.arra Otro Idem. ~. 11." ..
:> MarianoBaJu0 olinra•.•.. I0tro (id·) .... • .... ICaballerla •.•••
) Luis Falcón Segura•••••••• Otro (id.) ••••••••• Artillerla ••••••
• Federico Ayata Ubecla 'IT. coronel jIdem .
,. Leopoldo Esteller Miiiana •• " Otro."" •••• "" ••• " ldtm •••• "••• ".
» R.afael HidalCO Salas " Otro "•• "• . •• .. • • •• Idem ••••••••••
.. Jo~ López Prats 'I()tro ." .. "." .. " 'Ildem ••.••••••••
); Viceute L6pez Sulrel. " Otro " " Idem ,,"
• Enrique Robles Pérez.•••••• Otro •••••.••••••. Idem .
» JtlaJl Rodrfguez Qnir6s•••••• Otro ••••.••.•••. ldem ••••••••••
» SeJismuDdo P&ez Garcla. ; •. Capitán........... Idem ••..••••••
• Antonio .Bernlrclln IJco •••• Más. nayor l.· lnf.nterla .
) AndrbJ A1ós Cifr~ Teniente (E. R.) {dem ..
• Miguel Aroau Rina Otro (id.) ourda CiTU .
• LuiB Dncassi Ochoa••••• 1•••I0tro \lntendencia .
• Maril.lRO Marichalar 1 de Roa Interventor distrito Intervención mil
» Jos' P&e% No•••••••••••• Coronel ••••••••• Intendencia ••••
:> Antonio Gómea Domlnguel•.¡otro (id.) .•••••••• \GUardia Civil••
» Clemente Moreno Sinchez •• otro (id.) .•••••••• Carabineros••••
:> Antonio ralon Moll .•••••••• Otro (id. ••••••••• Guardia Civil...
) Telesforo Prieto Montero•••• Otro (id,\ .... , •••• IDCanteda••••••
D. Alfonso Atvarez MontesiUOS"ICoronel en rTa ••.• !caballeña •••••
f. Cayetano Salinas Laplana•••• Otro (id.) ••••••••. Infl.1lterfa•••••.
• Mariano VaUs y SlcristP.••. Otro (id.)•••••• ; •• ingenieros •••••























de resldene:ta de lo. Interesado.
,.dele¡adón por donde deBean cobrar




















~lIdrid •••..•. Pag.- de la Direcci6t:




gral. de la Deuda





Zamora •• ~ ••••••••
Gerona •••••••••••
León ••.•••• '•••.••
Ovi~do.• , •••.• '"
Lérida. •• , ••••• '"
Huesca •• , •••• tI. t





Vizcaya. '" , ••••••
Pag.-dela Dirección




Fernando •• Cádiz .
1'24 Badajos •••••••• Badajoz •••••.••••
1924 Ponte'fedra. •• Pontevedra •.•••••




1924 ~adrid ••••••••45° 1 :\ pdem ...4:10 idem ••.•
300 00 enero.....
201 35 ídem ••••
155 50 octubre ••
312 3° febrero ..
312 3° idem •••
215 05 'dem ••.•
275 05 de:n •••.
2 75 05 dem ••••









I,.a 1 dem ••••
133 6, nobre •••
155 89 febrero ..
17& 16 idem •••.
155 8, idem ••••
193 . 01 ídem. ••••
lU 35 nobre •.•
l'li 16 febrero ..









ldem ••••••• , ••
~-
• • H It ~.. soe .........................
UD. 1 JII!Ofl~.ICIl~~..,...
::':I~ '"' - ~:
450 I oc ~ebrero. '1 1924
450 00 11dem .... 1914
.0.B..a
:> Nicolú lIozo PODS••••••••• 'ICapitin pararetiro.lG. Alabarderos.
:t Miglael P1ÜI Aater•••••••••• OtrQ id••••••••••• lldem •.•..•...•
D. Benito Tesón Ramos••••••• 'ITeniente (E. R.)•••ICarabineros ••••
:t Fructuoso Vmuela Du.dra•••• Otro \id.) ••••••••• Guatdia. Civil...
~-------I .-
• Sat1lruillO ll~es Iclesias. M.· armero l.- .... Artille.ria ••••••
,. Antonio Bonet Traque•••••• Suboficial......... Idem... ••••••
• Angel Larrauñ Laiio•••••••• Otro lie. in_til .••• IniaBterla ••••••
:t Juan López Bn"o ••••••••••• Saboficlal•••••••••· Carabineros ••.
:> Gabriel Vu.uez Cabttro•.•• Otr•••••••••••••• Ouardia Civil ••
Tomú Carreras PI.aus ~D.te (dem " .
Juan liarán Garda Otro Idem ,," *' ..
José Sine.es Sioches .. .. .. .. .. • • .. Otro ., .. . Sdem" .. " " ..
Ram... Cariti Can•••••••••••• ,; Guardia d..D. 1.- Idem •• , •••••.•
Antonio Palad:n. Abadlas .. .. .. • Otro .. .. .. • .. .. .. Idem " ..
Sebestiin de: TtJIJ':Ia Sia ti 0IIr0 ldem .
TrinWad C6,eerles Lada Carabbaero le•.••• Carabine.t'f.l8••••
Bartclom~Campiu Pasmr ••••• Guanti.a dril 2.-..• Guardia CiYil ••
Jt18n CoD OU er Otr. •...• *' .. • .. • • Idem ., lit ~ •
Manuel Co.w Jb:pósi1D•••••••• Calabimero]k••••• Carabl.nenttr••••
Poliear)iO Oarda Beraiada•• "ICara1llomel'o ldem .
Hilarle Garrido B.etc Otro •• " lo ., ldem. ., ••
Miguel Rosa" V'magre •••••••• ~OtreHe. in'4til•••• ~dem ..
F'l"lUlCisc:o Ro" Cacho.......... arllhinero •.••••• ldem•••••••••.
Ma.rcelo tJgidOll Dlana»••••••••• Gurdia clTil:a.- •• Guardia CiTil ••
Seraf{n Viy~ VileJa Otro ".............. Idem ..
AliOlUlO Gó es JUoe J Garda••• orr. .
Man.llellglesiu Dacal.......... Otro He. inútil•••••
Nicolás Nanrro TriDc:ado • • • • •• Carabbter8 •••••••
Jesús ~lCOlúRiyero Of:r;:t) .. " ..
José GooDla pmz SúK:JleI. • •• Otro·•••••••••••••
J.llián ReJ Moreno Otro •••••••••••.•
Madrid 25 de enero de 1924.-ltI General Secretario, LlIú O. Qllinttul.
MADRID.-T.&.LLmBJ1'8 11m. DilPOEl'l'O »JI LA GoUB&
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